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A C T U A L I D A D E S 
Heraldo de Cuba es un partida-
rio de los aliados desapasionado 
y sensato. Rara avis. 
Ayer publicó un notable artícu-
lo titulado " L a Guerra," en el 
cual, aunque su autor incurre en 
errores de bulto, que más adelan-
te señalaremos, no llega a la ce-
guedad rayana del ridículo en 
crue incurren a diario otros críti-
cos habaneros. 
Heraldo de Cuba no niega sis-
temáticamente todos los triunfos 
de los teutones, ni afirma, sin fun-
damento alguno, que las cosas no 
pueden ir mejor para los aliados, 
ni asegura rotunda y enfática-
mente la derrota y el aniquila-
miento final de los austro-alema-
nes. 
Cree, sí, en el agotamiento más 
o menos cercano de las fuerzas 
de estos; pero a pesar de eso con-
fiesa que "si la finanza aliada no 
llega a tener fuerzas para la re-
sistencia, Alemania triunfará." 
Y antes había hecho estas otra» 
manifestaciones: 
L a situación bien embarazosa de 
los aliados, la delatan más que toda 
otra cosa, París, Londres, y retrogra-
do, ya que Italia por lo visto, resulta 
una aliada teórica o negativa para la 
triple entente. 
Las caídas de los ministerios, las 
salidas de miembros prominentes del 
Gabinete ruso, la renuncia de Viviani 
con todos sus Ministros, y la caída 
moral del ministerio de Londres, di-
cen mucho más que todos los partes 
de la gruerra. Además de ésto, resul-
ta evidente el fracaso político y mili-
tar de estos países dirigidos por Lon-
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Corresponsal sufragista de un 
periódico de New York, que fué 
erpulsada de Italia. 
dres, que ha sido ©n todas sus reso-
luciones demasiado tardía y escrupu-
losa en cierto séntido, para sus ac-
tuaciones. 
Apesar de todo eso cree el ar-
ticulista del Heraldo que las fuer-
zas de los austro-alemanes se ago-
tarán y que ya empiezan a esca-
sear los alimentos en Alennania y 
Austria, cosa que no ocurre en 
Inglaterra y Francia, porque estas 
últimas naciones pueden importar 
de América y de otras partes 
cuanto les haga falta. 
Pero no tiene en cuenta el ra-
zonador colega que esos apuros de 
los teutones pueden, muy bien, ha-
ber sido exagerados por el cable 
inglés, ni que por Bulgaria y 
Constantinopla acaso lleguen dte 
Persia, de la India y de Africa las 
carnes y demás alimentos que pu-
dieran necesitar los austro-alema-
nes. 
Otro error, y no pequeño, en 
que incurre el periódico que diri-
ge nuestro amigo el señor Men-
dieta es el de suponer que el DIA-
RIO DE L A MARINA ha pedido 
que se sitúen 500,000 españoles en 
la frontera francesa, no para pe-
dir la paz, sino para ayudar a 
exterminar a la nación franoesa. 
Nosotros lo que hemos dicho 
es que si en las circunstancias ac-
tuales España pusiese 500,000 
hombres en los Pirineos, los alia-
dos se verían en la precisión de 
aceptar la paz. Y como esta, la 
paz, lejos de exterminar a Fran-
cia, la salvaría de la guerra que 
Üa aniquila y en la cual se halla 
enzarzada, sin beneficio alguno, 
a causa de la astucia inglesa y de 
la poca previsión del radicalismo 
que la desgobierna, bien merecía 
este periódico, que en esta oca-
sión no ha pensado en la raza la-
tina, porque ésta se encuentra de-
masiado mezclada con sajónos y 
eslavos, que por lo menos se re-
conociese la buena fe con que pro-
cede. 
Los rumores de paz que insistente-
mente circulan como originarios del 
gobierno alemán—si son ciertos—pa-
recen indicar que de las dos situa-
ciones interiores la de ellos, (los ale-
manes) es la peor, porque el que 
triunfa no pide o no insinúa la paz, 
sino espera a que se la pidan; y sería 
cosa singular que Alemania, triun-
fando, perdiese. 
En esto último tiene razón el 
colega; pero Alemania ya ha di-
cho que no es cierto que olla pida 
la paz. 
Quien la pide, de manera indi-
recta, al confesarse fracasada en 
los Dardanelos y en los Balkanes 
y al decir que "necesita hombres, 
muchos hombres" y al asustar al 
pueblo con la noticia de que ten-
drá que entregar al agotado era-
rio la torcera parte de lo que po-
sea, es Inglaterra. 
De la M a r o l a 
A L 
SANTENDER, EL MUSEL Y EL 
CANTON GRANDE. - TORRE DE 
HERCULES, FINISTERRE Y POR 
LAS AZORES AL MAR DE LOS 
SARGAZOS. EL SOL DE GURA. 
El 17 por la mañana estábamos en 
París y después de recorrer los 800 
y pico d© kilómetros hasta la fronte 
ra española, nos sentábamos a las 
doce y media, de la noche en la te-
rraza de un café del Bouievard de la 
bella Easo. Nos recuerda este viaje 
rápido, casi zepelinesco viaje, el que 
hicimos en Marzo de 1914 desde Ber-
lín en tr&s días escasos a la Sultana 
de Andalucía o desde el Rhin al 
Guadalquivir famoso. 
En San Sebastián nos quedamos la 
noese del 17 y a la mañana siguiente 
a la hora del café con churros, sali-
mos en el expreso para Bilbao. 
En Zarrauz nos acordamos del re-
nombrado Vivario que hacía tan cer 
teras predicciones metereo^óglcas. 
Pasamos por Zumaya y Deva. La 
campiña vasca de un .ve'rde intenso, 
está cuajada de manzanos llenos del 
apetecido fruto. Tras de Elgoibar 
(PASA A LA CUATRO) 
D I C E B E R L I N Q U E I T A L I A Y 
S E R B I A Q U I E R E N L A 
P A Z , S E P A R A D A M E N T E 
E L TENORIO D E LA GUERRA 
vosotros a quien maté 
si buena vida os quité 
"mala" sepultura os di. 
L A C I E N C I A P S I C O L O G I C A E X P E R I -
M E N T A L N O E S E L E S P I R I T I S M O 
COMENTARIOS A UNA CARTA DEL DOCTOR F. GONZALEZ MIRANDA 
Habana, 29 de Octubre de 1915 
Sr. D. Nicodás Rivero y Muñiz 
Paseo de Martí número 103 
Ciudad 
Muy señor mío y d© toda mi con-
sideración : 
En la edición de la MARINA de 
ayer tarde, aparece dedicada la sec-
ción de "Actualidades", a varias 
cuestionas del día, y, entre ellas, muy 
especiamente, a una que por su ca-
rácter anormal y por accidental cir-
cunstancia, trae más o menos con-
turbada la razón del público. A ella 
evclusivamente habré de concreta'r-
me; mejor dicho, contestar los con-
ceptos vertidos por usted en el pá-
rrafo donde trata dicha cuestión, es 
el objeto que me propongo con la 
presente, cuya publicación en su Im-
portante DIARIO desde luego encá-
relo, a fin de que queden perfecta-
mente deslindados los campos de he-
terogéneas actividads. 
La t̂ il cuestión, Sr. Rivero, es la 
muy traída y llevada del espiritismo. 
Yo quiero creer que al calificar us-
ted de absurdas y supersticiosas ias 
teorías y doctrinas del espiritismo, 
olvidó que hay dos espiritismos: el 
de feria, escamoteador y charlatán, 
y el científico, experimentalista que 
sigue el método de las ciencias posi-
tivas en sus investigaciones, ocu-
pando un capítulo importantísimo 
dentro de la psicofisiología, y que 
L o s h o r r o r e s m e j i c a n o s 
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LA 
VIOLENCIA 
LOS TIPOGRAFOS PRETENDEN 
GANAR LA HUELGA A GOLPES 
Encontrándose ayer por la tarde en 
la casa Rambla y Bauza, uno de sus 
dueños, el señor Jesús María Bouza 
y Bello, tuvo noticias de que en la 
esquina de Obrapía y San Ignacio, 
varios tipógrafos huelguistas, habían 
maltratado de obr^s a uno de sus em-
pleados. 
Acto continuo, el señor Bouza se 
personó en el referido lugar, quien 
al ver que era cierto lo dicho, ordenó 
que el vigilante 266 N. Pérez arres-
rara a los agresores. 
Conducidos a la primera . estación 
de Policía, dijeron nombrarse Apo-
lonio García Rodríguez, vecino d© 
Rastro 4 y José Lorenzo Ramos, 
domiciliado en O'Reiily 32. 
El maltratado se nombra Daniel 
Reid. natural del Canadá y vecino de 
Aguila 14. 
Los dos primeros han sido emplea-
dos de los señores Rambla y Bouza 
y el último lo es en la actualidad. 
Ante el oficial de carpeta de la ex-
presada estación, manifestó Reid que 
al salir ayer por la tarde del traba-
jo, en los momentos de pasar por 
Obispo y San Ignacio, fué llamado 
por los dos primeros, quienes lo ame-
nazaron si proseguía trabajando en 
la referida imprenta; y que el García 
llegó a sujetarlo fuertemente, dicién-
dole que él tendría buen cuidado en 
VASA A LA PLANA 7 
E l carrancismo siega. A pesar de 
haber salido de la preconstituciona-
lidad y haber entrado de lleno en 
el estado de gobierno "de facto" ya 
que no "de jure" el de Venustiano 
Carranza sigue segando las cabezas 
de cuantos no reconocieron, desde la 
publicación del Pifen d Guadalupe, el 
poderío del ranchero de Cuatro Cié-
nagas, al que cariñosamente llaman 
los suyos: don Venus. 
Diariamente el paredón de la es-
cuela de Tiro es salpicado por la 
sangre de algún ejecutado, y como 
en los tiempos del terror es la es-
cena de lágrimas y de muerte ob-
jeto de romería para la vil plebe, 
amiga de las borracheras de alcohol 
y de sangre. 
Y decimos de lágrimas, porque los 
tigres del constitucionalismo permi-
ten que los hijos, las mujeres, las 
madres acompañen hasta el lugar 
del suplicio a las víctimas del odio, 
y las escenas que se desarrollan du-
rante los novísimos calvarios son 
desgarradoras como agonías. 
« 
* * 
Los carrancistas para llevar a ca-
bo sus crímenes con forma de lega-
lidad han desenterrado una ley de 
defensa, de Juérez, la famosa ley 
de 25 de enero de 1862, que en la 
fracción 12 de su artículo tercero 
pena con la muerte "la complicidad 
en cualquiera de los delitos anterio-
res, . . . pero ministrando recursos a 
los sediciosos..." 
Bajo el peso de este artículo aca-
ba de caer el ingeniero Gustavo Na-
varro, culpable de haber sido, duran-
te tres meses del gobierno de Huer-
VASA A LA PLANA 7 
NOTICIAS 
DEL PUERTO 
UN CASO SOSPECHOSO EN EL 
VAPOR "MANUEL CALVO" 
EL "MANUEL CALVO" 
Procedente de Barcelona y escalas 
en el Mediterráneo, vía Canarias y 
Puerto Rico, llegó esta mañana el 
vapor correo español "Manuel Cal-
vo" conduciendo carga y pasajeros. 
Al pasarle la visita sanitaria el 
médico mayor del Puerto doctor Fé-
lix Giralt encontró al pasajero ni-
ño Ensebio Llerpa Ortega, de 7 me-
ses de edad, que presentaba una 
gran erupción en todo el cuerpo, que 
parecía una infección originada de 
la vacuna. 
Dada la procedencia de Canarias y 
ser el caso del enfermito algo du-
doso, el doctor Ruiloba dió cuenta a 
la Jefatura de Cuarentenas, resol-
viendo el doctor Hugo Roberts que 
se citase a la Comisión de enferme-
dades infecciosas para que fuese a 
bordo del "Manuel Calvo" y diag-
nosticara el caso. 
A las diez de la mañana se tras-
ladó a bordo la citada Comisión. 
El "Manuel Calvo" trajo 383 pa-
sajeros para la Habana y 79 en trán-
sito. 
Entre los primeros figuraban el 
abogado señor José A. Coto y fami-
lia, señora María R. de Prytz, el ar-
tista señor Jacinto Arrióla y fami-
lia, señores José Florit, Salvador 
(Pasa a la última plana.) 
cuenta entre sus fervorosos cultiva-
dores a no corto número de varones 
eximios de la precedente y actual 
generaciones. Lomibroso, Tamburino, 
Del Torto, Crookes, Flammarión, Ro-
chas, Richet, Ochorowicz, Sabatier, 
Dariex, Grasset y muchos más, bas-
tan, solo por el prestigio de sus nom-
bres, para dar seriedad a tales in-
vestigaciones. 
Algunos de esos maestros tomaron 
asiento en los 'Congresos Internacio-
nales de Psicología, celebrados en 
esto últimos años, en Europa. Allí 
llevaron el resu1tado de cus pesquisas 
y experimentos obtenidos en sus la-
boratorios particulares; expusieron 
las teorías e hipótesis explicativas 
de-los mismos, y las^tostuvieron en 
reñidas controversias, imponiendo, a1 
fin, sus puntos d© vista. A partir de 
entonces, se han fundado en todos los 
centros de actividad intelectual, en 
las capitafles del mundo civilizado, 
institutos y laboratorios particulares, 
o sostenidos por los gobiernos de sus 
respectivas naciones, como anexo a 
las academias de estudios superiores 
y favultativos, donde se fabrica la 
ciencia •espirita. 
Me abstengo de hablar del espirl-
tisrno de feria, escamoteador y char-
latanesco, porque éste, es bien Iden. 
tificabie para el hombre culto. Pero 
tenga entendido, señor Rivero, que 
el espiritismo científico, al cual m t 
vengo refiriendo, nada tiene en sí 
y por su propio carácter, de creen-
ola sobrenatural; y por lo que hace 
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LOS RUSOS EN VARNA 
Londres, 2. 
Según despacho de Bucharest, en 
los círculos oficiales se anuncia que 
las tropas rusas desembarcaron en 
Varna el día 29 de Octubre. 
PETICION DE LOS SOCIALISTAS 
Anstcrdan, 2. 
Infórmase que el partido socialista 
alemán y una comisión de la Junta 
de Comercio han pedido al Canciller 
Hiollweg que suministre patatas y car. 
bón a las familias de los soldados, 
durante los meses de Noviembre a 
Marzo, y que el importe sea pagado 
por el Estado. 
LOS TURCOS REEMPLAZANDO A 
LOS BULGAROS 
Bucharest, 2. 
Cinco divisiones de tropas turcas 
mandadas por el general von Der 
Goltz han reemplazado a los búlga-
ros en la frontera de Debrudja. 
Los búlgaros han destruido varios 
caminos que conducen a Silisfria. 
INCENDIO EN BROOKLYN 
New York, 2. 
Un violento incendio destruyó esta 
mañana una casa de inquilinato en 
Brooklyn, pereciendo trece personas. 
LA POBLACION DE PAISES ENE-
MIGOS EN INGLATERRA 
Londres, 2. 
E l número de alemanes y austrla. 
eos luteirnados en el campo de con-
centración asciende a 32,4000, en In-
glaterra, según los datos del Ministe-
rio de Gobernación. 
Cerca de nueve mil extranjeros 
fueron repatriados; se exceptuaron de 
la contentraclón siete mil y dieci-
seis mil mujeres residen libremente 
en todo ©1 Reino Unido. 
^LOS INGLESES EN FRANCIA 
""Rouen, 2 
Aquí todo se ha vuelto inglés. Los 
tés por las tardes, que los hijos de 
Alblón denom'nan en su idioma "Fi-
ve o'clock tea"; el pescado ahunnado, 
la carne asada (roast beff), las se-
siones c|3 boxeo, de vilorta, (cricket) 
y golfo, y ¡as comidas con una por-
ción de manjares y sasas fuertes y 
de encurtido8, Rouen se ha inglesado 
casi por completo. 
Desde la segunda semana del co-
mienzo de la guerra las calles de 
ríódioos franceses no tienen bxtores, 
debido al escaso número de elemen-
tos masculino francés que hay en la 
ciudad, por hallarse en el campo de 
batalla y ©n lugar apartado de este 
distrito. 
LA L E Y IGUAL PARA TODOS 
Londres, 2. 
El "Pau Malí Gazette" se desata-
contra la cantina que existe en la Cá-
mara de los Comunes y dice que ea 
una gran injusticia que en todo el I 
país se guarde la abstinencia de be-
bidas alcohólicas y los legisladorea 
se priven también de librar todo lo 
que quieren. 
El citado periódico, refiriéndose al! 
consumo de bebidas en la Cámara 
baja dice, que ahora no falta nadie 
a las sesiones y que los legisladores 
no se apuran tanto, como antes, en 
regresar a ssu casas. 
E l "Pau Malí" pide que la ley sea 
igual para todos y con muy pocas 
palabras expone que la inmunidad 
parlamentaria no es más que para to-« 
dos los actos en favor de los intere"* 
sis nacionales y no para los vicios 
y los crímenes. 
. (PASA A LA ULTIMA.) 
C A B L E S 
BANQUETE AL SR. BERGAMIN 
Barcelona, 2 
Eu Tarrasa se ha celebrado un ban^ 
qu t̂e en honor del cx-ministro d^ 
Instrucción Pública, señor Bergamín^ 
Al acto asif tieron las autoridades 
locales, el profesorado de la nueva 
Escuela Industrial y otras distinguí* 
das personalidades. 
Ofreció 1 banquete al señor Ber* 
gamín el alcalde, quien en elocuentes 
palabras ensalzó la figura del feste-* 
jado y su labor al frente del minis* 
terio de Instrucción. 
E l señor Bergamín aceptó agrade* 
cído el homenaje y elogió la laborío^ 
sidad de] pueblo d^ Tarrasa 
REGOCIJO EN LUGO 
Lugo, 2 
La noticia de que ha de ser trasia*! 
Rouen están llenas de soldados con|dada a esta cludad la Maestranza dai 
!íl !™ 1̂V Í̂S\/Í*rl̂ ?r: Coruña ha causad^ í ^ r a l regocijo.! 
En reunión celebrada por las Cor. 
poracíones y entidades locales so! 
acordó expresar su agradecimiento al 
Gobierno y espedalm|fTite al Ministro 
ees el Idioma inglés se ha extendido 
tant)o que apenos se oye hablar el 
francés. 
Por todas partes los muchachos 
vendedores de periódicos no ofrecen 
más que el "Daily Malí", "The Tele-
graph" o 'The Times", porque los pe-
de la Guerra, General Echagüc, por 
ese proyecto, que tanto beneficiará 4 
Lugo. 
LA CIUDAD DE L O S M U E R T O S E S HOY 
L O S V I V O S . - T O D A S L A S F L O R E S 0 
¿Por piedad? ¿Por curiosidad? 
¿Por costumbre en el día de hoy, cos-
tumbre inveterada y fuerza mayor 
que nos conduce a la Necrópolis? 
Sea por lo que fuere, a la Necró-
polis fui como fuerom tantos y como 
irán tamtos hoy, día de Difuntos. 
Los muertos tienen su día, anual-
mente. Dejaron de ser, y dejaron de 
llamarse Juan, o Pedro, o como se hu. 
biesen llamado en vida; y como si la 
MAN HOY E 
sociedad no quisiera absolver a los 
que descansan par?, siempre de una 
de las prácticas sociales que más cui-
dadosamente se practican en el mun-
do dé los vivos, señaila a aquéllos un 
día a ellos dedicadb... Hay que ir 
OEM 
a dejarles tai-jeta, en forma de co-
rona, o de ramo de flores, o de ora-
ción; es su día. Ellos no pueden ha. 
cer los homoT'es de la casa, pero se-
guramente desde el otro mundo agra-
deceirán el recuerdo y la cortesía. 
í: 
CITA 
HARANA P Í R F Ü -
Y sonreirán porque, lay!, ayer, co-
ÍT1 0'tras •veces €n ^ aeñalado día,! 
habrán visto con sorpresa que su» 
visitantes, tan cumplidos y tan corte-
ses, olvidan un detalte que en las vi-* 
sitas corrientes, las d© los días de r©-* 
cibo, no se puede descuidar. La indu-, 
mentarla. Hay traje para visita como 
le hay para paseo, para comida y pa-
ra recepción o función de gala. ¿Có-
mo no le hay, o cómo nos olvidamos 
de que debe haberlo para una visita 
como la de ayer, y especialmente 1*J 
dte hoy? 
Ello es que la avenida que coaiduca} 
al Cementerio de Colón estaba ayet« 
barde animadísima. Las notas d© co^i 
lor predominaban, y alegraban el áni-J 
mo al recibir los rayos del sol que! 
generosamente enjugó por unas hoJ 
ras el pertinaz Idanto de las nube^J 
empeñadas em aguar ra visita. E l voJ 
cen'o era ensordecedor; numerosoaj 
puestos para la venta de flores, de 
ramos y de coronas veíanse asaltados' 
por aquellas personas que iban a 
adornar tumbas, y las voces de lo si 
vendedores mezcladas con las de IOSK 
compradores que regateaban el pre-s 
ció fijado a la mercancía, se junta-] 
han a las de los vendedores de fru-l 
tas y de golosinas dando aquel con-j 
junto abigarrado, aquel i r y venir da 
coches y automóviles y de peatonesJ 
idea dé una verdadera ramer ía . . . ] 
Cruzada la monumental puerta doi 
entrada, y una vez en el recinto del 
reposo, en el santo campo de la igual-» 
dad relativa, se percibía una Impre-
la plana dos.) (Pasa 
CAMINO DEL 
LECGARUTER!0'" UNOS M0BEN0S BANDEANDO E L MARMOL BLANCO—DESPUES WS ADORNAR E L PANTEON^ 
PAGINA DOS». 
I 
ÍARIO DE LA MARINA HABANA, MARTES '¿ 
HOTEL " E L J E R E Z A N O 
Exclusivo para familias del campo. A s í es,<iue cuan-
do lleguen a la Habana, no olvidem «aue esta es su casa 
P R A D O N X J M . 1 0 2 . 
S 
E D I T O R I A L 
E L PROGRAMA NACIONAL 
mi • • • • m 
LREDEDOR de la aper-
tura de los períodos le-
gislativos suelen con-
cebirse grandes espe-
ranzas por parte de 
aquellos que tienen intereses pen-
dientes de la votación de nuevas 
leyes, y en general por todos los 
que aman su patria o sienten 
simpatías por el pais donde tie-
aen su hogar y han creado su for-
tuna; unos y otros esperan de la 
iniciativa de los legisladores o de 
las aspiraciones de las clases di-
rectoras llevadas al Congreso, una 
labor fe3unda en bienes y propul-
sora del engrandecimiento de la 
nación. 
Pero una tras otra desfilan en-
tre nosotros las legislaturas sin 
que en ninguna se haya logrado 
satisfacer los generales anhelos, 
por haberse dedicado preferente 
atención a las contiendas partida-
rias y a complacer los compromi-
sos adquiridos con miras políti-
cas ; y cuando las tareas parlameu 
tarias quedan en suspenso, los que 
no vieron colmados sus deseos 
forman coro con la generalidad de 
las gentes lamentando el tiempo 
perdido sin provecho para la pa-
tria. 
Contra estos lamentos aparece 
siempre el resumen oficial de ca-
da legislatura, donde se enume-
ran centenares de proposiciones, 
proyectos, diotámenes y demás 
fórmulas reglamentarias para el 
ejercicio de la iniciativa de los le-
gisladores. Todo eso representa 
trabajo ¿quién lo duda? y con to-
do eso se responde al mandato de 
los representados, de aquellos que, 
por la ignorancia o la apatía de 
los demás, se erigen en caciques 
y comparten de hecho con el con-
gresista, el consejero y el conce-
jal el ejercicio de la soberanía. 
es que todo eso responde a una 
organización de intereses partida-
rios. 
Con menos trabajo, con menos fa 
tiga, y menos acosamientos de los 
que atormentan a los hombres pú-
blicos, la obra patriótica se rea-
lizaría, aún sin privar a las agru-
paciones de los servicios de aque-
llos de sus amigos que las repre-
sentan en los organismos del go-
bierno y la administración del Es-
tado. Para dar fuerza a las aspi-
raciones de los partidos y de las 
localidades hay siempre una* or-
ganización que •concentra en una 
el mayor número de voluntades; 
por eso esas aspiraciones se reali-
zan, esos intereses son cumplida-
mente atendidos. Y si forzásemos 
un tanto el argumento, no nos se-
ría difícil demostrar que aún las 
personas y entidades que se lo 
proponen alcanzan acuerdos favo-
rables a sus intereses sin que pa-
ra ello hayan tenido necesidad do 
íjpelar a los agentes electorales ni 
a otros recursos de carácter polí-
tico. 
Todo ello nos prueba que no es 
difícil, y mucho menos imposible, 
obtener de la labor parlamenta-
ria cuantas leyes hagan falta pa-
ra dar a los intereses nacionales la 
expansión que permitan nuestros 
naturales elementos de país pro-
ductor, donde la agricultura, las 
industrias y el comercio, puedan 
a poco que se las proteja, quintu-
plicar su movimiento y aumentar 
en la misma proporción la rique-
za del país. ¿Qué se necesita, 
pues? Bien claro está el procedi-
miento: difundamos las iniciati-
vas, den forma a las ideas de pro-
greso de los intereses de que 
son órgano, las corporaciones eco-
nómicas; establézcase entre todas 
ellas una corriente de reciproci-
dad; algo así como una solidari-
dad que tenga por base un̂  pro-
grama pequeño de aspiraciones 
grandes, que abarque la transfor-
mación de las energías, dejando 
a la acción política todo el entu-
siasmo que convenga a sus ruido-
sas propagandas; pero haciendo 
llegar ^n forma gacetable a los al-
tos poderes las conclusiones ema-
nadas del estudio, la experiencia 
y el amqt a Cuba próspera y di-
chosa. 
DR. GONZALO PEORQSO 
Cirugía en general. Especialista cu 
vías urinarias, sífilis y enferme-
rlades venéreas, inyecciones del 
606 y Keosalvarsan. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
Cuba, núni. 69, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
RO SOi 
J U 
L o s s o c i a l i s t a s y l a g u e r r a . E l p a s o p o r 
e l c a n a l d e S u e z . L a p r o s p e r i d a d 
d e E s t a d o s U n i d o s 
En la sesión del Congreso Socia-
lista celebrado ayer en Madrid, el 
señor Iglesias acusó a los socialistas 
alemanes de no haber impedido la 
guerra. 
Hasta ahora no tenemos noticias 
de que los ingleses franceses y belgas 
de idéntica filiación política hiciesen 
lo contrario. En Francia, no solo los 
eocialistas, sino hasta los san patrie, 
se alistaron en las lilas del ejército 
llenos de patriótico entusiasmo. 
Por estas y otras causas no menos 
peregrinas, es por lo que me rio de 
la honradez de ciertas convicciones y 
desprecio cada dia más a una huma-
nidad que escarnece el propio pen-
dón que debiera servirle de guía: la 
Justicia. 
El señor Iglesias terminó diciendo 
que cualquiera que sea la solución 
que se le dé al conflicto continuará 
la esclavitud del obrero. Al señor 
Iglesias se le olvidó agregar que en i 
lo de la esclavitud se refería a todos 
¡08 obreros menos al de Alemania, 
único que realmente es libre" por lo 
completo de su educación, por lo cre-
cido de sus jornales y por la protec-
ción que le prestan los Poderes Pú-
blicos. 
Un pasajero del "C. López y Ló-
pez", que llegó a Madrid, ha referi-
do a un redactor de "El Mundo", de-
talles muy interesantes de la trave-
sía del trasatlántico español desde 
Manila a Santander, y muy especial-
mente del paso por el canal de Suez. 
"Desde que el barco arribó a Suez, 
en el extremo inferior del canal, se 
nos advirtió a todos lo extraordina-
rio de las medidas que iban a adop-
Arrojar al agua un objeto cualquie-
ÍW. flfia caja vacía, un paquete, cual-
qtie! objeto, está penado con cien 
libras egipcias de multa o prisión 
subsidiaria. 
El puente del "Claudio López" fué 
fortificado con sacos terreros y plan-
chas de hierro, que lo transformaron 
en un verdadeo blocao. 
Cuando íbamos a enfilar- el canal, 
se recibió orden de que esperásemos 
i i R O M A " 
Tel. A.3559. O'REILEY, 54. Habana 
C 4932 lOt-lo. 
a hacerlo hasta que fuese desemba-
razado de un vapor inglés que se 
había ido a pique aquella misma ma-
ñana por haber tropezado con una 
mina. 
El buque que fué victima del si-
niestro pudo ser remolcado hasta 
uno de los apartaderos que existen 
en el canal. 
AI fin se nos permitió seguir viaje, 
atravesando la parte que media entre 
Suez y los lagos Amers, sin nove-
dad. 
Un poco más allá vimos al buque 
inglés, que chocó con la mina, hun-
dido por la proa y con la popa fuera 
del agua. 
En Ismailia nos chocó el inusita-
do movimiento militar que reinaba 
en la ciudad, antes tan tranquila y 
pacífica. 
Allí supimos que un Cuerpo de 
50.000 soldados egipcios, mandados 
por ingleses, se habían escalonado 
desde la región de los lagos a la 
población de Al-Kantra. 
Treinta mil hombres más vigilan 
los desiertos que hay al Este de Al-
Kantra. A pesar de lo cual, la segu-
ridad en los caminos es nula, habien-
do cesado todo el tráfico de cara-
vanas. 
Frecuentemente las 'razzias' de los 
turcos llegan hasta el mismo canal, 
como se prueba con el accidente ocu-
rrido al vapor inglés, víctima de una 
mina arrojada indudablemente pof 
los insurgentes de la Arabia. 
Hasta Port-Said siguieron las pre-
cauciones. Allí se desembarazó el 
puente de sus fortificaciones, y el 
barco recobró su aspecto normal, 
tranquilizándose el pasaje, cuya alar-
ma, principalmente entre las señoras 
a quienes se prohibió subir a cubier-
ta no había cesado en todo el tra-
yecto del canal, con un calor asfi-
xiante, que produjo numerosas in-
disposiciones entre los pasajeros." 
Estados Unidos, dice un cable de 
esta mañana, gozan d© una prospe-
ridad jamás conocida. 
De esta misma prosperidad goza 
Italia si un D'Annunzio, más afran-
cesado que italiano, no hubiese dado 
el golpe de gracia ante una multitud 
exaltada que no obsatnte su minoría 
arrastró a la guerra a todo un pue-
blo. 
En vez d© aquella prosperidad, Ita-
lia sufre hoy los horrores de la gue-
rra, con la total paralización de sus 
negocios y con la pérdida continua 
y estéril, que es lo peor, de muchos 
hombres y mucho dinero. 
A N O N C I O 
V A D I / V 
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UNO DE LOS M U L T I P L E S JUEGOS DE CUARTO, MODELOS ORIGINALES DE LA CASA BORBOLLA 
De caoba, primorosamente trabajada, exquisitamente pulida, con lindos adornos de bronce; Muebles de todo lujo, especialmente 
dedicados para reciencasados. L a última palabra de j a ebanistería. 
H A Y f l T R O ^ V A R Í A 0 0 ^ M í U l F í n ^ Igualmente bellos, para Jovencitas, para Solteras: así como Juegos de comedor, 
ü f t l -UlAUO I n i l i A i / U O UIUUDLUO dc sa|Ó0( de gabinete, Juegos de Mimbre..TProfusiÓQ en toda clase de muebles. 
Gran exposición de Joyas, Muebles, Objetos de arte, Mármoles, Estatuas. J^Q Casa Borbolla» 
Cuanto exige el más refinado gusto; para el más completo confórf. C o w p o s t e / a 5 2 a l 5 8 . 
La Ciudad de los.... 
(Viene de la primera plana.) 
saón especialísima: de mí puedo ase-
gurai- que me sentí trainisportado a 
una gran casa en víspera de gran re-
cepción, o a/1 escenario de un teatro 
en víspera de estreno dürante el en-
sayo general. 
Allá unos morenos, afanosos, lim-
piam-, baldean eJ mármol blanco de 
elegante panteón cual podrían bal-
dtear la espaciosa sala de regio pala-
cio el día antea-ior a una gran fiesta: 
más allá unos homibres pintan las 
verjas de otro panteón; un poco más 
lejos una interesante pareja de a«> 
cianos coloca ouid)ajd)osamente, fiján-
dose en el efecto que producen, can-
dalabros y macetas rebosantes éstas 
de flores... Y en todas partes se 
trabaja febrilmente, se emibellece to-
do, se prepara todo para el día de 
ANUNCIO 
VA o 1-»/ 
D o s P e s o s 
con Cristales de Primera 
'ARMADURA DE ORO AMERICANO 
QUE NUNCA SE PONE NEGRA 
V a l m m á s en todas 
par tes y n o son 
t a n buenos 
O T R A S C L A S E S 
De Oro Macizo. . $4 -00 
De Oro Relleno.. $ 3-00 
De Alumin ium. . . $ 1-00 
TODOS CON CRISTALES DE PRIMERA 
Vendiendo a estos Precios 
ganomos poco, pero tenemos 
rî as clientes, que es lo que 
Oos conviene para aumentar 
nuestro crédito, cada día ma-
yor, debiéndolo al cuidadoso 
exameo que de la vista face-
mos, a la calidad de nuestros 
artículos y al cumplimiento 
que damos a todos los que 
nos visitar). 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
"LOS RAYOS X " 
SALUD I , ESQ. A GALIANO 
mañana, es decir, el día de hoy, día 
de visita oficial. 
No sé si he dicho urna herejía al 
hablar de la igualdiad relativa exis-
tente en ©1 camposanto; pero Insisto 
en el término. Al lado del panteón 
coetoso, rico en mármoles y escultu-
ras, abarrotado dte coronas y de flo-
res, hay otros modestos, sencillos, eos. 
tesos también; y más allá no hay 
panteón alguno, indicando una tosca 
cruz clavada en ©1 suelo que allí des-
cansa alguien para siempre. Hay 
clases: las hay en vida, y que las 
baya conviene mucho. Las hay des-
pués d'e la muerte; la vanidad de 
los ricos es inaplacable en todlas par-
tes. 
Ayer el silencio había desapareci-
do de la NecrópotHs cediendo el paso 
al bullicio. 
Muchos automóviles cruzaban las 
enarenadlas avenidas haciendo estre-
mecer el piso y tal vez estremecién-
dose al pensar que quizá yacían aUí 
víctlmias suyas, víctimas de un acci-
dente automiovllista de esos que cada 
día nos crispan los nervios y nos ha-
cen ver las excelencias de ir a pie 
a todlas partes. 
Ante la tumlba de algún hombre 
célebre, de alguna víctima de las hu-
manas pasiones, de algún caudillo, ee 
aglomeraba la gente; igual bacía an-
te tal cual panteón muy adornado. 
En el bairrío democrático, en el barrio 
huérfano de mármoles y d'e bronces, 
la multitud discurría indiferente es-
perando la hora de retirarse después 
de haber asistido a loe preparativos 
que los vivos hacían para que los 
muertos pudiesen recibir hoy, digna-
mente, a sus visitantes. 
Obscurecía ya cuando abandoné el 
fúnebre recinto: coches, íoranvías, au-
tomóviles, repletos, conducían hacia 
la ciudad a la que podemos llamar 
avanzada del ejército que hoy rendi-
rá tributo a los muertos invadiendo 
el Cementerio. 
Y caminio de la Habana, cruzando 
rápidamente el Vedadb, muellemente 
acomodado en el "auto", pensaba ho-
rrorizado en los miles y miles de 
muertos en ios campos europeos, hoy 
tinto® en sangre, que no recibirán la 
piadosa ofrenda de unas humildes flo-
res depositadas por amorosas manos 
porque éstas no podrán dar con la 
sepultura; la trinchera tal vez, el bos-
que vecino a una población derruida, 
el mjar... Y, entonces, volviendo la 
vista hacia el Cementerio de Colón, 
cuya monumental entrada se esfuma- i 
ba lentamente envuelta en la obscu-
ridad del rápido crepúsculo tropical, 
me parecieron envidiables los muer-; 
tos que allí yacen pai*a siempre, por-
que pueden recibir la pía ofrenda 
anu a l . . . 
E insensiblemente, al hallarme 
frente al mar, fija la mirada en e! 
horizonte, me parece que una oración 
&3 escapó de mis labios mientras la 
horrible silueta de Europa destrozada 
cruzaba por mi mente. 
Enrique COLL. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
m 
B a t u r r i l l o 
Lo habrán leído ustedes en el cívi-
co diario "El Comercio", que lo re-
produce de la prensa de Madrid: el 
sabio Rafael Altamira ha triunfado 
en el Coagreso Internacional de Ca-
lifornia. Su conferencia "España en 
el Pacífico" deleitó a centenares de 
yanquis cultísimos y a representantes 
acreditados de varias naciones en los 
Estados Unidos. Se dió un banquete 
en su honor. Recibió congratulacio-
nes de literatos, de historiadores, de 
gente de altura. Y Mr. Morfse 
Stephens, presidente de la American 
Historial Association ha encargado 
al Ministro americano en España que 
trasmita al gobierno de S. M. la ex-
presión de gratitud de la Sociedad 
hacia el talentoso valenciano, esti-
mando una vondxí de este que coope-
re al funcionamiento de una Escuela 
de Estudios Hispano-americanos. 
Como se vé, los intelectuales de 
Norte-América insisten en hacer jus 
ticia a la Nación-Descubridora, en 
acercarse a los intelectuales hispanos, 
y esta vez escogen como medio her-
moso al sabio catedrático d© la Cen-
tral de Madrid. 
Amigo personal suyo y devoto de 
9u valer, me regocija esto. Y con or-
gullo recuerdo que la primera visita 
que él hizo fuera de la Habana cuan-
do estuvo en Cuba, no fué para co-
nocer a un grande, sino para honrar 
a un humilde en este mi retiro vuel-
tabajero. 
Y una anécdota viene a pelo. Al 
día siguiente de recibir yo honor tan 
grande, hubo una fiesta escolar en 
mi pueblo; pronuncié un discursito: 
me referí al favor que acababa de 
hacer Altamira a Guanajay, señalan-
do a niños y maestros el hecho de 
que ya no vienen de España capi-
tanes generales ni Vistas de Aduanas, 
sino sabios y poetas. Y cuando ter-
miné, una autoridad escolar que pre-
sidía el acto, me felicitó—palabras 
textuales—"por todo, menos por lo 
de Altamira". Siboneyismo ridículo, 
cubanismo infantil, hablando más pro-
piamente, necedad con barniz de cul-
tura, protesté de ella cliciendo a la 
autoridad aquella que precisamente 
"lo dc Altamira" era lo único plau-
sible de mi discurso. 
No sé si ahora también resultarán 
españolazos también los eri*r?íTos yan-
quis de la "American Historial Asso-
ciation" y los centenares de concu-
rrentes al Congreso de California. 
¿Dormirán tranquilos tístos hom-
bres cuya voluntad decide de la vida 
de millares desemejantes? Posible 
es, porque hay conrienejas que no 
las despierta ni la explosión de un 
torpedo. 
PARA REJUVENECERSE 
Si las mujeres han llegado a la 
edad en que se inicia su vejez, y re-
suelven entonces tomar un reconsti-
tuvente, no deben vacilar y tomar in-
mediatamente las pildoras del doctor 
Vernezobre, porque tienen la gran 
cualidad de contener la marcha de 
los años, y lo toman en la edad ju-
venil, y en el transcurso del tiempo, 
notarán como se mantienen, fuertes, 
garridas, y elegantes, porque son las 
oíldoias del doctor Vernezobre, em-
bellecedor femenino. 
Se venden en todas las boticas y 
en su depósito neptuno 91. Cuando 
las mujeres las toman periódicamen-
te, excitan el buen desarrollo de su 
cuerpo, han'ínHosff •'e carnes duras 
Un estimado lector me envia un re-
trato de gracioso niño, vestido de rey 
de armas, con un arsenal encima; y 
me pregunta si hacen bien los padres 
que en vez de regalar juguetes ino-
fensivos y libros y láminas, obsequian 
a sus niños con sables, escopetas, re-
vólvers y les visten de militares. Tal 
vez no hacen bien, pienso yo. desper-
tando tan temprano las aficiones al 
matonismo. 
Antes, bajo España, el encanto de 
muchos padres consistía en vestir a 
sus hijitos de voluntarios, y llevar-
los a procesiones y paradas, con la 
escarapela en el sombrero y arras-
trando el sablecito. De ahí salieron 
más tarde los Ruerrilleros v sus je-
fes. Cambió la decoración. Y desde 
1899 el deleite ha consistido en vestir-
los de chamarreta, el sombrero de ya-
rey vueltas las alas y sobre la frontal 
la estrella solitaria, y el machete, el 
fingido "yaguaramas", al cinto. De 
ahí han salido y saldrán muchos ma-
tones para las luchas electorales y 
las provocaciones injustificadas con-
era los extranjeros. Yo sé de muchos 
jóvenes, de muchoŝ  que si no hubie-
ra sido por la tenacidad patriótica de 
Bartolomé Masó, andarían ahora ves-
tidos de rayadillo como sus padres 
anduvieron, escoltando procesiones y 
haciendo guardias como sus padres 
hicieron, que se nos van a las barbas, 
que insultan por malos patriotas a 
ios viejos luchadores de entonces, cre-
yendo cada uno de ellos que ha reen-
carnado en su cuerpo el espíritu de 
algún héroe de Coliseo o Peralejo, 
o que desciende de Maceo o Agra-
monte. Y todo, por lo del yaguara-
mas y el machetito con que les ob-
sequiaron sus papás, olvidados ya del 
color del traje que vistieron cuando 
nosotros sufríamos persecuciones y 
miserias. 
Caso que comenta "El Triunfo:" la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Habana ha dictado sentencia conde-
nando a un procesado a indemnizar en 
mil pesetas a la mujer perjudicada. 
E l abogado defensor pidió aclaración 
de la pena, y el Tribunal insistió en 
que el pago ha de hacerse en pesetas 
españolas, o su equivalente en mo-
neda nacional. 
¿Motivo dfe la resolución? Que el 
Código Penal vigente señala precisa-
mente esa clase de moneda, y la Au-
diencia no se cree con facultad para 
enmendar un artículo del Código. 
Corolario: un efecto más de vio-
lentos irreflexivos decretos. Si las 
funciones de gobierno y las legisla-
tivas se realizaron a conciencia en 
nuestro país, antes de proscribir en 
absoluto la moneda española, se ha-
bría modificado por el Congreso ese 
precepto de la Ley Penal, y las indem-
nizaciones se establecerían en mone-
da nacional, o americana, que tam-
bién eŝ  extranjera, si lo de nuestra 
soberanía nacional es verdad como 
dicen los cubanísimos detractores 
míos. 
Y a propósito: un colega de provin-
cias ruge contra los que, alguna vez, 
al hablar de Cuba, como de Haití, 
Costa Rica, Santo Domingo y el Sal-
vador, solemos decir "la Republlquí-
<r-r^**¿r*jr**-jrjr^-jf-Mjrjr******¿rjur/r/r -
A l o s C o r r e s p o n s a l e s 
Participamos a nuestros corresn 
sales, que hemos decidido supri^' 
los seudónimos y nombres y anen'r 
dos al pie de las correspondencias 
poner al pie de éstos, invariablemp ^ 
mente, como' firma. E l Corresponsal" 
Además se ruega a todos que „ 
se olviden firmar al margen de 1 
cuartillas, pues de otro modo no saS 
rá autorizada la publicación de su" 
escritos. Us 
Lo venta de billetes 
El Supervisor de la policía de S ta Clara, ha dirigido la si . an-
circular a los Jefes de Policía^de11}8 
provincia: a 
"Santa Clara, Octubre 27, jgj^ 
Sr. Jefe Policía Municipal, Sancti 
Spiritus. 
Señor. 
Por este medio invito a usted, co-
mo agente de la autoridad, a quien 
está confiado el cumplimiento 
la Ley, a hacer cumplir el artículo 
43, del Reglamento de Lotería Ka. 
cional no cobrar más del 5 por IQJ 
sobre su valor, esto es, que cada frac-
ción no debe venderse a más de 21 
centavos. 
En muchos términos Municipal^ 
la policía viene velando celosamente 
para que la Ley no sea burlad?, en 
lo que a este asunto respecta, lo-rnís-
mo que las fuerzas Ejército en los 
barrios rurales. 
Los ingresos del Estado se resien-
ten vendiéndose las fracciones de bi-
lletes a más de 21 centavos, pû j 
con el exceso que se paga sobrft 
el valor autorizado por la Leyr p .̂ 
drían los compradores adquirir ma-
yor cantidad de fracciones en bene-
ficio dc la Renta Pública, y no que 
ese exceso va a beneficiar a los agio-
tistas. 
Por nuestro propio honor, en be-
neficio del estado, por el pueblo, qtie' 
tan eficazmente responde a sostener' 
la Renta de Lotería, debemos de es-
forzarnos por estirpar el mal que le 
señalo, y que con toda seguridad us-
ted cooperará. 
Atentamente de usted, 
J. Cruz Bastillo, Comandante del 
Ejército; Supervisor de la Policía 
de Santa Clara". 
D r . O á l v e z G u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas «emlna». 
les, Esterilidad, Venéreo, Bí. 
filis o Hernias o Quebrada J 
ras. Consultas: de 12 a 4. 
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S S P E O I A l i P A R A L O S PC* 
B E E S D E S H a 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
MARINA, y anuncíese en el DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Elegancia y CoinoiMail 
5 
El hombre de negocios debe 
cuidarse mucho de su vista 
y de su apariencia personal 
S¡ sus ojos se esfuerv 
zan, no es posible, que sii 
cerebro piense bien. 
Su porte elegante dar¿j 
mayor realce a su persoi 
na y contribuirá al erw 
grandecimiento de su3* 
negocios, 
• K N 
" L A O A F I T A D E O R O " 
O'REILLY, 116. 
Encontrará lo que le hace (alia 
Gabinete de Optica C!H 
rígido por personal da 
reconocida competencia, 
O'Rellly, esq. a Bernaza, frente 
al parqoe de Altear, 
C 8810 26t-l 
N I Ñ O S 
La NUTRINA IODADA del Dr. 
ROUX, es empleada con ífran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
v se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la EMULSION más 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD, D E S A R R O L L O 
UNIFORME de los HUESOS, TRI-
DIGESTIVA y muy NUTRITIVA. 
Agencia y Depósito. RICLA 99. 
P R O P I E D A D E S E N E S P A Ñ A 
S E P E R M U T A N F I N C A S U R B A N A S E N L A H A -
B A Ñ A . P O R F I N C A S E N E S P A Ñ A . 
P r o p o s i c i o n e s a D . B u e n a v e n t u r a R o d r í g u e z P a r e t s , 
A b o g a d o . — C a l l e A m ó s de E s c a l a n t e , S a n t a n d e r . — 
C 4838 alt 2t-29 
ta." Según el protestante, eso «s d* 
pTeflivo, mortificante, expresión J 
nostailgias y despechos de los pe91' 
nistas. 
¡Cuánta tontería! No creí 
que el dismimutivo entrañara en 
les los casos la idea d© menosprecio, 
a veces traduce cariño, mimo, ^"Vjg 
ra. Cuando no, expresa la i ^ . , -
pequeñez material, dte poca exteuswj 
astatura o poder. Una casita n<> ^ 
•e decir un chiquero; una niñita, 
úgnifica un feto, una finquita 
nenor que una hacienda, y P1̂  
nente no cambiarían por . îgs 
Gordos o Malas Aguas sus admirao , 
finquitas, "América" y "El Chico-
Gómez y Menocal. f 
"Una republiquita ©s Amdorra P 
nequeña, Cuba por relativamente 
poblada y por falta de total s o * ^ 
nía; una gran República, Estados u 
dos; una inmensa nación, Rusia. 
¿Querrán estos patrioteros «IJJ 
¡idealmente extendamos las c0S y 
Cuba hasta Florida y VeneZU^ y 
i multipliquemos en el papel los, 
¡medio millones de habitantes nei 
genios con que contamos? 
J . N. ARAMBUBU • 
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D e s d e E s p a ñ a 
P A L A B R A S 
• • • • m 
tonzo 
R. de Bonnefon ha cele- les concede, tendrán derecho a 
brado una conferencia cmiojar a nuevos pueblos donde 
con el señor Dato. La los traten mejor. La demanda se-
publicó "Le Journal." rá entonces enconada, el eleonen-
Y el señor Dato desau i to "hombre" alcanzará entonces 
rotundamente la mayor ' un valor inconcebible. Y a los es-
parte de las manifestaciones que ! pañoles los quieren los ingleses, 
Mr. de Bonnefon le atribuía. De | les buscan los franceses, los soli-
las que quedaron en pie. solo hay \ citan los alemanes... Dos alema-
una que merezca un comentario: I ñas que tienen una alta significa-
en Francia existe un gran núme-' cien en la empresa de tranvías de 
ro de obreros españoles. Y el se-; Madrid, nos decían recientemen-
ñor Dato dice lo siguiente: ¡te: 
— Después de la g'uerra. espe-1 —Los ademanes tenemos fama 
ramos que una organización ge-1 de ser buenos obreros. Los españo-
neral del trabajo extranjero en : les son mejores obreros que noso-
Francia. mejorará la suerte de tres. Nos atreveríamos a decir 
nuestros obreros... E l acuerdo,; que los españoles son los mejores 
es digno de dos naciones genero- obreros del mundo... Lo único 
cas, cuando se trata de la suerte ! que les falta es dirección. Cuando 
de los humildes... i nosotros vinimos a Madrid, traji-
Y el señor Dato añadió con una ! moy obrero¿: alemanes para que 
doloroí-a mansedumbre: realizaran el trabajo que teníamos 
—Y no es que ellos se quejen de ; que hacer. A los tres meses, los 
eer maltratados en Francia, no... i obreros españoles lo realizaban 
Pero ¿a qué esta advertencia? | más finamente que ellos. Cuando 
¿A qué este engaño? E l señor Da- ¡ se estableció en Madrid la fabri-
.to tiene la obligación de saber que | cación de las lámparas Osram, las 
actualmente, los obreros españo- ¡ mujeres que hacían los filamentos 
les se quejan de que en Francia ' eran alemanas. A los dos meses. 
los maltratan. Hace unos días, pu-
blicaron los periódicos una espe-
cie de aviso de los obreros socia-
listas españoles que residen en 
París, dando la voz de alerta a es-
tos obreros, para que no se deja-
ran engañar por las promesas d*. 
los agentes franceses. En ese avi-
so, se contaban los agravios y las 
explotaciones a que se los sometía 
los hacían mejor las españolas 
Y los ingleses dicen, por boca 
de James Bryce, que los hombres 
de determinadas regiones de Es-
paña, "son los trabajadores más 
competentes que puede haber." 
A N O N C I O 
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Pero aún así, dice bien el señor 
Dato: es necesario establecer en-
tre Francia y España un acuerdo 
Y en vez de negar los hechos, el I que regule "la suerte de los hu-
señor Dato procedería mejor bus- jmildes." Y si el señor Dato sabe 
cándeles una explicación o una I de algún otro país en que los tra-
disculpa. ¡bajadores españoles sean tan nu-
La situación en Francia es anor 
mal: está llena de dolores para 
todos, y se recela de todos. Hoy, 
¡no estamos en el caso de aquellos 
pueblos antiguos que encomenda-
ban a los extranjeros su legisla-
ción; aún en tiempos de paz y 
confianza, hoy se ve a los extran-
jeros con ojos turbios. Los espa-
fioles que van hoy, enganchados 
por los agentes franceses, a rotu-
rar los campos de Francia y a ocu-
par en las fábricas de Francia el 
puesto que dejaron las víctimas 
de la gTierra, no pueden esperar 
que se les trate con miramientos 
y melindres. Para Francia, signi-
fican brazos nuevos, trabajo nue-
Vo, riqueza nueva; pero signifi 
merosos, o mas numerosos que en 
Francia, también debía solicitar 
con él un acuerdo semejante. No-
sotros se lo recomendaríamos hu-
mildemente, porque hemos oído 
que en las Repúblicas de Améri-
ca hay más de tres millones de es-
pañoles. Y no es que ellos se que-
jen de ser maltratados, no... Pe-
J O V E N C I T O : 
S i v i e n e s a p r o b a r f o r t u n a , c u i d a m u c h o d e t u s a l u d . 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O L " . 
Si quieres no enfermar nunca de blenorragia, usa "SYRGOSOL" después de exponerte a una infección. 
V E I N T A : E I N T O D A j S L A S F A R M A O I A S 
Depositarios: S a r m , Johnson, Taquechel, San José y Majó Cotomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co., 13, Fish Street HUI, Monument Square, Londres. 
ro es que no parece buen gobier 
no el que abandona al azar los | los obreros extranjeros, son 
destinos de sus hijos emigrantes, j socialistas. Y' en América 
tión de estómago. Y los socialis-
tas de todos los países plantean 
con palabras la cuestión del amor 
a los obreros extranjeros, pero 
por muy socialistas que sean unos 
y otros, la resuelven con el estó-
mago. Y cuando explican sus fra-
ses, la explicación- resulta siempre 
una sorpresa. Por eso, en todos los 
paísejji, los mayores enemigos de 
los 
los 
E l socialismo hizo por esta par- ¡hay. . . E l señor Dato lo sabe. Y 
te una cosa plausible: parodiar la; si se pretende regular en Francia 
PubilkHiesyVíliamí 
Ayer tarde hemos tenido el gusto 
de estrechar la mano en esta redac-
ción a muestro estimado amigo el se-
ñor Frank Villamil, activo secrefcairio 
del popular empresario Antonio Pu-
billones. 
Vieme el incansable y nervioso se-
cretario, de Samtiago de Cuba, porta-
dor de un cariñoso saludo de Anto-
nio, que acompañado de su familia 
llegó el sábado a dicfco puerto a bor-
do del vapor español "Conde Wifre-
do." 
Villamil nos cuenta que Pub II lomes 
no ha perdido el tiempo por Europa, 
y que de Barcelona nos trae una 
troupe de cuarenta enanos, y los pe-
rros comediantes; dos números que 
han de llamar podei-osaanente la aten-
ción del público. 
Pubillones llegará esta tarde a la 
doctrina que pregona la herman 
dad de todos los hombres, y la ne-
cesidad de que se amen los unos a 
los otros. E l socialismo pregonó la 
fraternidad universal de las cla-
can también, por encima de todo, ses trabajadoras. Una vez, lanzó 
extranjeros que sustituyen a sus!esta frase: 
:jhiios. Y si la gmerra fué tan dura I —Los intereses del trabajo son 
Con sus hijos ¿cómo ha de compa 
decer a los que no lo son, si les 
toca algún chispazo? 
Cuando la guerra pase, todo 
cambiará. Por lo menos, los obre-
ros españoles tendrán derecho a 
pedir que cambie todo, y si no se 
internacionales.. 
Y otra vez, esta otra: 
la situación jurídica de los obrero, 
españoles, en lo que atañe a las 
cuestiones del trabajo, también 
debiera regular la de nuestros 
emigrantes en América. No sería 
España la primera nación que qui-
siera conocer las condiciones en 
que han de luchar sus hijos fuera 
de ella, teniendo en cuenta que 
sus hijos son brazos, y los brazos 
—Los trabajadores de todos los [trabajo, y el trabaje oro, y el oro 
países deben unirse... |vida. 
Pero ya dijo Schaffle, reducien-
do esta doctrina a su quinta esen-
cia, que el socialismo es una cues-
"EL SOL" 
Marca fiegistrada 
E x q u i s i t o s 
IGLESIAS Y 
BERNABE 
B A R C E L O N A . 
C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
Agentes: A REVESADO y Cía. Acosta 29. Habana. 
Constantino CABAL. 
Cámara de Comercio 
de la isla de Cuija 
¡ A M A S D E C A S A ! 
Llegó fl fin de mes en que las amas de casa hacen sus compras 
para el mes, y deben ir a LA MILAGROSA ĉ ue es la casa que más 
barato vende. Vea algunos de los precios: 
Alcohol desnaturalizado, garrafón, $1.50 
Arroz canilla primera de primera, arroba $1.50 
Aceite español superior. Milagro, ^ 80 
Aceite español, Sensat, 14 90 
Manteca "Sol" lata 7 libras 1.10 id. 17 libras 2.60 
Fósforos (para familias) francés Roche 150 fósforos, docena... 60 
REPARTO DIARIO A TODOS LOS BARRIOS DE LA HABANA. 
TELEFONO A-7137. NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Habana y el sábado probablemente 
seguirá viaje a los Estados Unidos 
para cerrar allí los contratos que 
tiene ultimados y conseguir los ac-
tos más sensacionales que este año 
se hayan presentado en los grandes 
circos norteamericanos. 
Sean bien venido el señor Pubillo-
nes y su apreciable familia. 
Se introdujo varios frag-
mentos de vidrios; 
E l menor de 5 años de edad, Her-
minio Milian González, de Santa 
Emilia 14, se produjo heridas inci-
sas en la pierna izquierda, al caerse 
sobre unos vidrios en su domicilio. 
La curaron en la Casa de Soco-
rros de Jesús del Monte. 
En la tai*de del viernes celebró su 
junta reglamentaria de Octubre, es-
ta Corporación, en^ sus salones de j Q ^ ^ p a " qüe "érdesigne el Dele 
gado o Delegados que asuma la re-
sobro la conveniencia de un con-
cierto comercial con Costa Rica. 
Fué aprobada la petición hecha al 
señqr Secretario de Hacienda, por 
condtisto de la Administración de 
esta Aduana, solicitando se autorice 
el despadho por "quedan" de los ar-
tículos de Navidad, como en años an, 
teriores. 
La Junta acordó dar un 'voto de 
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UNIOOS AGENTES 
D E : 
Keuffel k Esser Co. 
TRANSITOS, NIVELES, PLA-
NIMETfíOS, PANTOQRAFOS, 
MEDIDAS dé ACERO f M L A H -
BRADAS, CADENAS, TRANS-
PORTADORES, ESTUCHES dé 
MATEMATICAS, ESCALAS y 
CUANTOS UTILES SON NE-
CESARIOS^ LOS INGENIE-
ROS, ARQUITECTOS y AGRI-
MENSORES. 
PAPEL PARA DIBUJO DE TODAS CLASES. 
„ FERROPRUSIATO MARCA "COLOMBIA'1 Y " H E L I O S " 
O b i s p o 17. T e l é f o n o A - 7 7 0 5 . B a t e . 
C A B L E Y T E L E G R A F O : P E R E Z F E R N A . 
A L M A C E N D E P A P E L , 
Y E F E C T O ^ D E E S O R I T O R I O 
Amargura 11 y con asistencia de 
los señores Alvaré, primer vicepre-
sidente, Villar, segundo Vicepresi-
dente, Miró y Casas, Tesorero y de 
los vocales señores Arnoldson, Pla-
niol, Heilbut, Le Mat, Morales de los 
Rios, Dussaq, Garbado, Lavín y Or-
tiz y Torres (Don Eusebio), presi-
diendo el señor de Alvaré. 
Abierta la sesión a las cuatro y 
media de la tai-de, dióse lectura al 
acta de la ordinaria anterior, que fué 
aprobada por unanimidad. 
E l Secretario informó ampliamen-
te a la junta de las últimas gestiones 
realizadas por el señor Secretario 
de Estado, para lograr el tránsito a 
ios puertos do la República, de aque-
llas mercancías compradas a fabri-
cantes y comisionistas alemanes y 
aurtro-húngaros antes de 1 de Marzo 
de 1915, detenidas en sus puertos 
de embarque por el Almirantazgo in-
glés. Así como también del más in-
mediato resultado hasta ahora obte-
nido, que consiste en la autorización 
otorgada por la Secretaría de Nego-
cios Exteriores de Londres comuni. 
cada a nuestros importadores en ho-
ja circular de 14 de Octubre, a fin 
de que presenten documentada la 
necesaria reclamación al Gobierno 
inglés, por medio de nuestra Canci-
llería, antes del 1 de Noviembre. 
A este respecto la Directiva fué 
informada de los trabajos hechos a 
los señores asociados per la Secre-
taría y el Departamento Legal de la 
Corporación, dando cumplimiento al 
interés y solicitud de asociados y 
comerciantes amigos. 
Acto seguido y como de costum-
bre, se dió cuenta con las informa-
ciones de carácter general, recibi-
das de la propia Secretaría de Es-
tado, durante e] mes do Octubre, 
y del acuse de recibo conteniendo su 
relación por orden de fechas y ma-
terias, que ha de ser publicada Ai 
el "Boletín Oficial'. 
Quedó enterada la junta, del in-
forme trasmitido a la Cámara, por 
nuestro Ministro en Berlín, expo-
niendo un procedimiento industrial 
de aplicación en Alemania, para ex-
traer las grasas contenidas en los 
desagües urbanos; así como de otro 
informe del señor Ministro en Río 
de Janeiro, sobre imitación del sello 
de garantía del tabaco habana, apro-
bando que sé haya correspondido a 
tan deferentes atenciones medLante 
el oportuno acuse de recibo. 
Fué leído y aprobado el dictamen 
de los señores Arnoldson y Garba-
do, que contiene log fundamentos y 
datos estadísticos sobre las cuales 
ha de corresponder la Cámara a la 
consulta que recibiera en días pasa-
das _do la Dirección de Comencia» 
presentación de la misma en la pró-
ximo Conferencia Comercial Inter^ 
nacional de New York. 
Feué leída la reciente comunica-
cióu de los señores Swiít y Ca., re-
cordando su gestión relativa a que 
Jas devoluciones de dmero al co-
mercio, las haga la Hacienda en ohe-
ques y no on dinero efectivo», así co-
mo también las noticias comunica-
das ya a los solicitantes referidos, 
de lo que la Cámara viene actuando 
en ese sentido. 
Resultó acogida favorablemente la 
solicitud de los señores Beck Bro-
thers así como también la / sometida 
a la consideración de la junta por 
los señores Dussaq y Ca., sobre 
asuntos de general conveniencia. 
Finalmente la junta acordó ofre-
cer a la Cámara de Comercio Espa-
ñola la cooperación de esta Cámara, 
previo estudio del Departamento 
Legal, para decidir su intervención 
en el caso de los aforos ad.valcren, 
de que trata aquel Organismo en 
atento escrito de 28 de Octubre. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión a las 
sei3 de la tarde. 
á G O I S N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del aciarto en la 
BLKOCION de Compañía. Tome, 
por tanto, la precaución. ANTES 
D E OOMPKAli, D E H A B E A R 
COXMTGO, aunque sea por teléfo-
no: nada lo cuesta. JOAOtniN 
F O R T I X. especialista en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San Mi-
guel, 5«.—Habana,—Teléfono: A-
45.15.—Cable y Teléfrrafo: Petró-
leo. SOLICITO A G E N T E S R E S -
POXSAHEES. 
Ñ O T p A S 
Si usted se interesa por adquirir 
acciones petroleras, sírvase fijarse 
en que todos los miembros de la 
Junta Directiva de la Juan Casiano 
fuxpan Petroleum Co., of Cuba, son 
personas que viven permanentemen-
te en esa capital, que son muy cono-
cidos en el mundo de los negocios, 
que gcA:an de una merecida buena 
reputación mercantil, que son distin-
guidos por su honorabilidad y com-
petencia y todas esa cualidades son 
la mejor garantía que se pueda en-
contrar, ya que se conocen a las 
personas y se tiene la seguridad de 
que ellas manejarán la empresa ©n 
forma conveniente y de modo que 
pueda producir muy buenas utilida-
des. 
En la "Benéfica" fué asistido de 
una herida incisa menos grave en el 
dorso del pie derecho, Francisco Gar-
cía Paz. 
•Se la produjo con un machete, en 
ocasión de estar cortando árboles en 
la ensenada de Miyares, en Bataba-
nó. 
Huyéndole a un auto se 
cayó Valiente. 
El menor Miguel Valiente Hernán-
dez, de Corrales 124, se produjo una 
contusión leve en la región superci-
liar izquierda, al caerse de una bici-
cleta, en ocasión de huirle a un au-
tomóvil que atravesaba por Monte y 
Figuras. 
"A LAS MADRES" 
Velen por la higiene y la «alud 
de sus hijos, y usen nuestros co-
ches "Salud". 
POR $5.66. 
81 usted no tiene todo el Impor-
te igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS R E Y E S MAGOS.—73, Galiano. 
PRIMERA TANDA 
Son dos mulatas ellas; una Oté 
treinta años y la propina, y otra de 
dieciocho. 
Vienen acusadas dé promover una 
reyerta con el esoajndaiito consiguien-
te. 
Parece que se hallaban a las once 
y inedia de la noche muy entreten i-
díis viendo cter vueltas a los caballi-
tos dte un tío vivo, cuando de pronto 
sus miradas se encontraron ¡Oh dé-
los! . . . . 
No se sabe si resentidlas acaso por 
las preferencias de algún g-alán de 
guardarropía, o por que causa aná-
loga, se saludaroim primero con las 
frases más delicadamente incultas de 
su repertorio, y dtespués con una de 
galletas y roscas i que me río yo de 
la panadería más acreditada! 
Híubo un breve descanso o suspen-
sión de hostilidades, y volvieron de 
nuevo a la brega atacándose en las 
posiciones altas, en decir en las omi-
dulosas cabelleras, que se deshicie-
ron en postizos viniendo al suelo 
con horquillas, crepés y demás za-
randkjas, convirtiendo el espectáculo 
en salón de barbería un sábado cual-
quiera de sol. 
Un policía puso fin al gratuito es-
pectáculo, y d'on Leopoldo fué como 
siempre, benigno con las dos bravias, 
imponieinido a cada una dos pesos de 
muida. 
SEGUNDA TANDA 
Llega una muchacha desenvuelta y 
de genio alegre y dicharachero, acu-
sada por un azul de faltas y desobe-
diencia. 
Dice el polichimén, que habiéndola 
visto en forma poco presentable la 
requirió, para que le diese sus gene-
rales, contestándolp, "que volviera al 
día siguiente porque estaba enferma 
y los generales, se iban* muriendo to-
dos ¡los pobres!" y otras frases por 
el estilo, demostrativas del poquísimo 
respeto que le merecen los encarga-
dos de la tranquilidad pública. 
¡Cómo! Señor juez ¿es posible 
que pudiera este humilde represen-
tante del orden, tolerar semejanite 
atrevimiento? ¿Es posible que no 
tratara de hacer comprender a estas 
ilusas mujeres depravadas que todbs, 
hombres y mujeres inclusive, tenemos 
deberes y dei'echos? ¿Para qué se 
hizo entonces la revolución francesa 
del 93? ¡Ah, señor juez! Este país 
tiene una absoluta carencia de senti-
do moral. Es preciso.,. 
Don Leopoldo atajó los fuegos del 
policía orador, indignado, condenando 
a la acusada a dos pesitos para el Mú-
ni.. ¡Lástima de pesos! 
Tanto el acusador como la acusada 
no salieron satisfechos del juicio. E l 
primero creyendo que el presidio era 
poco para castigar a la Carlota Gor-
day y esta que por sus respuestas de-
bió el juez devolverla a su ventu-
rosa accesoria en un fó. (Léase Ford.) 
TERCERA TANDA 
¡Guapas^ guapas, guapas! 
Son ellas dios, dos, dos, de tipos y 
colores opuestos; pero dos. 
Vienen acusadas por el eterno azul 
como víctimas de los picaros celos. 
La una es blanca, casi rubia, bien 
proporciOmada <fe carnes; y la otra 
canelttia pura, muy adelantada, de máí 
volumen qiie su rival, bonita, y por-1, 
tando un túnico más llamativo que 
discurso de mitin político y con una. 
gorra tres chic, que lo mismo que de 
gorra pudiera servir de bombonera. 
Parece que las dos víctimas son ve-< 
ciñas. Parece también que el marida 
de la pardlta, llaraéminsle así, siempre 
andaba preguntamdo a su mujer que 
quien era la vecir.ita, en que se ocu-
paba etc., celebrando de paso sus tú-
nicos y sus tocados. 
En una ausencia del galán la mu-
lata fué a dar conversación a la otra, 
y al poco rato oyóse una voz que de-
¡ cía: "blanca arrebataora de maríos," 
j y otra que contestaba "mulata sin 
educación, sirena del barrio de los SI. 
tíos." 
El juez señor García Sola, oyó a las 
víctimas sus razones y sus quejas y 
las absolvió, pensando como Calderón 
de la Barca. E l mayor monstruo, los 
celos. Y colorín. 
C. 
L I Derroche del Dinero, 
lleva a l Hombre a !a Miseria* 
E l Derroche de Energías , 
lleva a l Hombre a la Impotencia» 
i 
V A L ? I 
L a s Pildoras Vitalínas, renuevan las fuerzas, dan vigor al viejo des-
gastado, al joven derrochador que d e s t r u y ó su vida en poco tiempo 
De la derrota lleva a la victoria con nuevas fuerzas y energías. 
Venta: En todas las Farmacias. 'Depósito: " E l Crisol", Neptmo ti, 
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E L M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
D E L A M A R O L A A L 
cerán el 10. de mayo del año próxi-1 ba la circulación de la moneda ex-1J. P, Morgan & Co., están eatisfe-
mo, para atender a las emergencias tranjera en las mismas condicionea | chos. 
(Viene de la primera plana.) 
viene Eibar con sus conocidas fábri-j Azores estamos viendo caras que e1 
cas de armas que hoy trabajan día mareo retenía abajo. 
y noche a pesar de la neutralidad ab- Desde las Azores entramos en el 
soluta. Los campesinos que vemos niar de los Sargazos que es un 
en las Estaciones, tienen caras sa. | señor mar de todos los sargazos 
ñas y de apetito satisfecho por más 
que con ésta estupenda guerra se es-
tán poniendo tan altas como los tau-
bes, las imprescindibles subaisten-
cias. 
En Bilbao almorzamos con ese ma-
nojo de nervios que se llama Sán-
chez d«l Portal y que en menos de 
una hora nos rindió de atenciones y 
de franqueza agradable. Con el me-
ritísimo Canciller Abelend nos des-
pidió el querido Cónsul y a las 2 y 10 
saUmos para Santander en un tren 
correo que tarda cerca de cuatro ho. 
ras en recorrer 119 kilómetros. 
En Santa Agueda nos acordamos 
del malagueño eminente que mató 
Angiollllo, y de su brava esposa do-
ña Joaquina de Osuna que presto si-
guió al sepulcro al que fuera uno de 
los más esclarecidos conservadores 
de España. 
E l valle de Carranza y el panora-
ma de Ti-eto con la villa de Santoña, 
son dos loadas amenidades del mo-
vido viaje. 
En Hoz de Añero, la cuna de mi 
querido amigo Laureano Falla, ve-
mos un Ejército de metálicas vasi-
jas que de fijo contendrán la riquí-
sima leche de aquel bello lugar de 
la Montaña. 
Llegamos a Santander anochecien-
do y sin perder tiempo fuimos al 
hotel "Francisco Gómez", en donde 
impaciente nos esperaba el escultore 
Bonl que ya creía nos habíamos que-
dado por la Place del Cllcly del tur-
bulento Montmatre. 
E l Cónsul, de empaque y de acti-
tividad británica, Ricardo Herrera, 
con el diligente y oportuno Andrés 
Hasta ahora el que quiera mejor 
tiempo... que lo pinte. E l barco no 
se mueve y sin embargo hay quien 
Imita a Galileo para justificar el que 
le suban la comida sobre cubierta. 
Por otra parte, como el barco no 
tiene prisa en llegar a la Habana y 
metodiza su marcha por aquello de 
revivir el viejo aforismo italiano y 
como homenaje debido a Bonl, de: 
ohi vá piano vá sano.... 
Los hay impacientes que no están 
conformes con el aforismo, y alegan 
muy airadamente que el buque tiene 
S6 hornos. 
Muchos hornos nos parece para tan 
poco bollo. 
No sabemo8 muy a fondo cuáles in-
fluencias pueda tener el ma- sobre el 
cuero cabelludo, lo clertoo es que 
menudean las visitas al Fígaro del 
barco. ¡Y eso que para 'legar a la 
c l̂a de operaciones hay que atrave-
sar un hediondo callejón del barco. 
Allá en su bolgla dantesca, los míse-
ros emigrantes se hacinan y llevan 
en 'os ojos el dolor de la ausencia y 
el temor abrumante del incierto por-
venir que les aguarda. Es la sangre 
moza que continuamente rinde el tri-
buto de su juventud y de su alegría 
al trabajo fecundo en tierras d« 
América! 
E l barbero con sombra es callado 
pues de tres años de luchas y de es-
fuerzos Incesantes en el celebrado 
Monumento, no puede hacerse a la 
forzada quietud del barco. 
E l oarbero con sombra en callado 
por temperamento, pero cuando se 
decide a darle amenidad a una barba 
es cosa de ponerle un tablado por la 
de la moneda, mil Bonos de la se-
rie "B", de $500, y quinientos Bonos 
de la serie '"C", de mil pesos, o sean 
en total $1.000.000, donde hasta aho-
ra intacto; pero qde puede ser ne-
cesario utilizar de un momento a 
otro y que ejercido una acción sa-
ludable sobre la acuñación de la mo-
neda-
Como la emisión ha sido de cin-
co millones, resulta que el Gobier-
no conserva aún el dominio de 
$2.100.500, de ellos un millón pigno-
rado, y el resto de $1.100.300 para 
los fines de la emisión. 
Como los Bonos no devengan in-
terés sino desde la fecha de su en-
trega, resulta que hasta ahora sólo 
ha hecho el Tesoro un desembolso 
efectivo de $3413913 por concepto 
de intereses, si bien a los efectos de 
la contabilidad todos los bonos, in-
clusive los pignorados, han entrado 
en el cómputo, segregándose de los 
tieulos el cupón correspondiente co-
mo se ve en el cuadro que sigue; 
INTERESES 
anteriores. Hasta nueve o diez me-1 E l despacho ordinario de los asun-
ses después de la promulgación de tos del Departamento se ha prtsíado 
la ley no se decretó su planteamien-
to definitivo, adoptándose las reglas 
de policía monetaria que las circuns-
tancias han aconsejado. En esa, co-
mo en otras muchas materias, el mo-
mento preciso en que se deja el pa-
sado y se entra en la nueva era es 
ocasionado a daños y quebrantos, y 
sobre todo a aprensiones que hacen 
desear su alejamiento; pero la oca-
sión es única, no se presentará, y loa 
males que se han querido remediar 
son de gran magnitud y no admiten 
espera para su curación. 
La obra de la acuñación se está 
ejecutando en la Casa de Moneda de 
Filadelfia, por graciosa condescen-
dencia del Gobierno de loa Estados 
Unidos, según tuvo el honor de co-
municar al Congreso en Abril últi-
mo; pero de ahí resulta que no anda 
con la rapidez que fuera de desear, 
pues hay siempre en aquel grande 
con regularidad, siendo cada día ma-
yor el volumen do la corresponden-
cia oficial por el desarrollo de* los 
servicios públicos, cuyo pago, natu-
ralmente, da lugar a comunicación 
y curso de numerosos documentos. 
mo estado; y de no concederse pronto I De Olón a Río Piedra. „ 
los créditos necesarios paira U repa-l De Corral Falso a Jove. 
ración de ¡as mismas, se deteriorarían | llanos. 
aún más haciendo necesario después Dê  Puente Conclusión, al 
el de&envolso de meyoreg sumas pava 
evitar su destrucción total. 
Son las carreteras, como los puen-
tes, obras que requieren periódicas 
reparaciones y una esmerada conser-
vación, pues las q̂ e en determinadas 
Es de llamar especialmente la f^bas necesitan 9**̂  " ¡ S ^ l 
atención del honorablV Congreso so-1 cienes, más tarje, y por no atenderse 
bro las •oblTg¿íon^"¿¿nt7aida'por el I oportunamente a su • ¡£2Í¡SKdM 




Total . é . $ 161.008.05 
SANTA CLARA 
Carreteras 
y hasta reconstraidas. 
Con la cantidad que anualmente se 
consigna en presupuesto, para su 
conservación, no es posible reparar y 
menos reconstruí «stas vías y sus 
obras de fábrica. 
E l total de kil imetros re carreteras 
con que cuenta actualmente la Repú-
bllca, es de 1.828'295, do ios cuales 
.al, y por los plazos concertades con reconstruidos, durante 
e' lesoro Nacioa^l para el reintegro , comprende este In-
d i las sumas ene éste anticipo por | f orr̂ e 57'404 
peración de los municipios de la Ha 
baña y Cienfû go1?. Actualmente es 
considerable el adeudo de ambos tér-
minos municipales, principalmente 
del primero, por la parte que le co-
rrt-sponde satisfacer por las obras 
del alcantarillado, pavimentación y 
nv joramlento de agu-j de esta capi 
Cupón 1. 
De la serie A. . 
De la serie B, 
De la serie C. 














Rivero, nos tenían ya hecho todos los ^racia espontánea con que dice las 
cosas. Obligado a permanecer casi 
en el centro de la apestosa bolgla, 
trámites de embarque, Gracias sean 
dadas a quienes bien la merecen. 
Como novedad encontramos al vie-
jo Rápido ahora Alfonso XII atraca-
do al muelle del Buievard de Pereda. 
Luego nos enteramos que esos atra-
ques y los otros que vengan le cues-
tan a nuestra bolsa 50 pesetas según 
pormenor que reza en el billete de 
pasaje. 
Juan Fala y su amable familia 
nos agasaja fraternalmente en San-
tander y nos dice que el próximo 
mes lleva a su hija Loja a Cuba. 
Con viento bonancible y mar bella 
partimos de Santander a las doce de 
la noche del día 19 para amanecer 
el 20 frente al Musel en donde atra-
có el Alfonso XII al magnífico mue-
lle late:*al del gran puerto gijonés. 
En este vasto y sólido muelle es-
tuvieron atracados recientemente los 
acorazods España y Alfonso XIII. 
En el Musal había hasta 12 barcos 
y entre ellos uno griego que se lla-
maba pomposamente: pathernon. 
E l admirable puerto del Musel es 
una titánica obra de trabajo y cien-
cia para vencer y domeñar la furia 
tremenda del mar en esta escarpada 
y bravia costa. 
Dimos con Boni una vuelta por Gi-
jón, tomando café en la calle Corrida 
y recorriendo la fresca umbría de 
Begoña. 
Iruretagoyena y Carballal, nos 
acompañaron abordo con Arturo Me-
néndez Tuya, amigo nuestro desde 
los recordados tiempos del Alblngia. 
La salida del Alfonso fué casi un 
acontecimiento en el Musel por el 
numeroso público que acudió al siem-
pre renovado y emocionante espec-
táculo. Los adioses y las lágrimas 
de rigor y de nuevo va el Alfonso 
surcando el mar ancho. Doblamos el 
Cabo Peña y pasamos frente a Luan-
co y Candás, acordándonos de lo del 
candado. 
que no sea muy grande 
ni muy pequeñín.... 
Y como se sentía un fresquete muy 
regular, nos dejamos de seguir avi-
zorando la costa. 
Amaneciendo pasamos frente a la 
temible Marola y entramos en Co-
ruña con mar llana y azulada. 
El escultore tiene apremios por 
bajar a tierra y pronto lo hacemos y 
discurrimos por el florido Relleno y 
ei pulcro Cantón Grande. Hacemos 
las últimas compras en España, co. 
nocemos a la simpática artista coru-
ñesa Rosita Labarrer, y nos vamos a 
ver al Cónsul León de León para vol-
ver a bordo. 
En el Consulado nos presente el 
amigo León a «us gentiles hijas, 
unas adorables y señoriles tipos de 
belleza cubana. 
En el muelle nos esperaba, después 
de burearnos inútilmente por todos 
los Cantones, el cariñoso amigo de 
la Perllt* de Cádiz y de log baños 
del Carmen, Eduardo Alvarez, uno 
de los que bien se merecen un as-
censo en el Cuerpo Consular. 
A Mlniet, el serlo y grave Mlnlet, 
lo vemos abordo a donde saludamo» 
al Alcalde de le Cor uña señor Abad 
Conde, quien nos dló muy cordiales 
saludos para los muchachos del Pa-
tria. 
Y con la misma mar llana y bella 
salimos de " 
nos dice que así nos parecen mejor 
sus perfumes. ¡Es cosa de matarlo 
a fuerza de chistes de ese calibre! 
Anoche hubo la clásica fiesta pa, 
ra los náufragos con habilidades 
melomanas, y hoy víspera de la lle-
gada, se ha hecho sentir un sol pro-
pio de Cuba y su temperatura grata. 
No en balde pasamos anoche el Ca-
| nal de la Providencia y el faro de 
Abacó para ver de lejos las costas de 
la Florida y al amanecer del mañâ -
na llegar frente al Vedado y a la es-
perada farola del Morro... 
Tomás Servando Gutléro^z 
(Abordo del Alfonso XII, Octubre 
31 de 1916 
—Ya se ha verificado el primer sor-
teo de los Bonos, será amortizada el 
31 de diciembre próximo la sexta 
parte correspondiente al primer se-
mestre del año fi?cal de 1915 a 1910, 
conforme a la Ley, Q"6 dispone ter-
minantemente que los Bonos debe-
rán ser pagados precisamente en los 
años económicos de IQIS a W™, 19" 
y 1917 a 1918, por terceras partes, 
habiéndose anunciado como condi-
ción de la emisión que los intereses 
se pagarían por semestre y J» 
haría la amortización para mayor 
comodidad de los desembolsos. 
Realmente es muy violenta la amor 
tización, pues arroja sobre el presu-
puesto una carga anual de muy cer-
ca de $1.700.000. en las cjrcunstanc as 
criticafl en que se halla hoy el mun-
do financiero. Me atrevería a reco-
mendar que 8e autorizara una emi-
sión por cinco años de Bonos al 0 
por ciento anual también, cuya amor-
tización empezará en- 1916 para can-
jear a los acreedores que se pres-
taren a ello voluntariamente los tí-
tulos actuales por los que se emiti-
rían, o colocarlos en el mercado pa-
ra pagar los de la emisión actual 
en las fechas de su amortización, t i 
saldo que quedase, por haber ya mu-
bonos amortizados, se utiliza-
se acordase darle 
IF. MESA 
Anvndos en perió-
dicos j revisitas. DL 
bajos y grabad0* 
modernos. ECONOMIA positiva a 
frs anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4987. 
LA ZARZUELA 
Siempre rebajando los artículos. 
Medias para señora a 20 centavos 
par. 
Calcetines para niño a 20 centa-
vos par. 
Neptuno y Campanario. 
Continuación del Mensaje del Eje-
cutivo, empezado a publicar en la 
edición anterior. 
HACIENDA 
Dicho se está que nuestro comer-
cio exterior se ha resentido de esas 
circunstancias, y que ello ha tras-
cendido a nuestras rentas, principal-
mente derivadas de las aduanas y 
de otros consumos interiores como 
alcoholes y en general bebidas espi-
rituosas y fermentadas. Sin embar-
go, de abril a la fecha ha mejorado 
la recaudación, gracias al mejora^ 
miento del mercado con la elabora-
ción y movimiento de la zafra. De 
10. de abril a 15 de octubre de cada 
uno de los años de 1914 y 1915, arro-
ja la recaudación de las rentas pú-
blicas los resultados siguientes: 
chos 
ria, a menos que 
otra inversión. . 
Ninguna ley más importante que 
la ley de acuñación de la moneda, se 
ha dictado por el honorable Congre-
so desde que funciona, así por la sig-
nificación poltica de la moneda como 
expresión de la soberanía y de la in-
dependencia de la patria, como por 
las ventajas incalculables que para 
la producción y circulación de la ri-
queza ha de traer consigo la exis-
tencia de un sistema monetario que 
ponga término al caos y anarquía 
reinante en Cuba durante tantos 
años en materia tan importante pa-
ra la remuneración del trabajo y la 
solidez de los capitales. Su plantea-
miento será el término de la espe-
culación y el agio en el instrumento 
de los cambios y base de la organi-
zación y desarrollo del crédito en ge-
neral sobre bases más firmes y equi-
tativas que las conocidas hasta el 
día entre nosotros. 
Propicias y casi únicas son las cir-
cunstancias en que se ha planteado 
el problema, porque si en el sentido 
económico estricto se reciente nues-
tra sociedad de los males inherentes 
a una situación como la que atravie-
sa el mundo y en particular del daño 
que hace a una gran industria nacio-
nal, como es la tabacalera, en el or-
den financiero, o sea en cuanto al 
movimiento de numerarlo, resulta 
que tenemos saldos acreedores pa-
gaderos en buenas monedas ameri-
canas mayores que nunca en la me-
moria de los vivos; y ninguna aplica-
ción mejor se le puede dar que la 
unificación de nuestra circulación 
monetaria, ya en gran parte consis-
tente en oro y papel de los Estados 
Unidos, por virtud de los aconteci-
mientos de los últimos diez y siete 
años. Sin grande esfuerzo ni sacri-
ficios de monta, como lo ha demos-
trado la experiencia del corriente 
año, podemos llegar a aquella uni-
ficación; y feliz ha sido la iniciativa 
establecimiento considerables tareas 
que ejecutar para el Gobierno Nacio-
nal y para otros Gobiernos de este 
hemisferio que solicitan el mismo 
favor que nosotros. Sin embargo, los 
rendimientos de la Casa de Moneda 
han arrojado el siguiente resultado 
hasta el 19 de Octubre último, to 
mando solo la moneda cubana acu-
ñada Ingresada ya en Tesorería: 
En oro. 
De a $20.00 % 200,000.00 
De a $10.00 400,000.00 
De a $5.00 3.150,000.00 
En plata. 
De a $1.00 . . . . 
De a 40 centavos 
De a 20 centavos 
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Tenemos, pues, que la recaudación 
de dicho semestre de 1915 ha supe-
rado al mismo período de 1914, en 
$1.990.185.15. 
Tuve el honor de dar cuenta al 
Congreso en anterior Mensaje de la 
aplicación de la Ley de Defensa Eco-
nómica desde el punto de vista finan-
ciero. En particular hube de referir-
me a la emisión de bonos del Teso-
ro, autorizada por el artículo único, 
capitulo I, título I I , de aquella Ley, 
relativo a las medidas para arbitrar 
fondos. Demuestra la solidez del eré 
dito de la República el hecho de que 
Coruñl y^a¿¡^osyfm¡ui l0^ Bonos.ha.n sido aceptados por su 
al blanco Cementerio que Í S X í S ^ í 0 ? ^ ^ 1 . ? 8 , . '"̂ Zt™ del •cecina A* „ ,̂,*i 8 »u» tstado, y cotizados a precios razo-•¡f̂ Lfl ^ÜÜIAÜ y san° coraa6n. nables. dado el estado del mercado de aquel cerebloo amplio y firme que 
en nuestro DIARIO dejó huellas 
muy hondas; ejemplos altoa y virtu. 
des fuertes junto con su fiera agre-
sividad para los eternos canallas y 
felones que temiéndole no podían 
verle. 
Un piadoso recuerdo de amor y d« t*̂ 0 catorce m' 
justicia para el admirado cantor de'!'^'' j-WjLS1 la 
la Virgen de Cristal y Aires d'a MI- la ser.lc . c • C01 
ña térra. 
La Torra de Hércules, destaca ai-
rosamente en la cercana costa que 
sigu© el barco hasta el avanzado F l . 
nlsterre. Cerca dol Cabo se ven lu-
ces que bien pudieran ser de algu-
nas unidades de la escuadra inglesa. 
Ya en el mar amplio, se Inicia la tra-
vesía Igual que todas las -jiie hrnnoa 
hecho. Los mismos tipos abordo y el 
mismo e invariable paisaje. ¿1 sopor 
*»ce que lo Invade todo y hasta las 
monetario en Cuba y en el extran-
jero. La emisión se divido en tres 
series, una de Bonos de cien pe-
sos; otra de quinientos pesos, y la 
tercera de mil pesos, marcadas con 
las letras "A", "B" y "C". Se han 
dado en pago de obligaciones del Es-
1 Bonos de la serie 
serie "B" y 500 de 
como aparece del cua-
dro siguiente 
BONOS DADOS EN PAGO 
De la serie "A" , 
De la serie "B" , 
De la serie "C" , 
del honorable Congreso e inspirada 
en un sentido conservador y conoce-
dor de la realidad, al dar carácter le-
gal al dinero de los Estados Unidos, 
facilitando, casi llevándonos a la 
transformación y fundación del sis-
tema nacional, sin trastorno alguno. 
La adición de los saldos de la balan-
za mercantil favorable al volumen 
del curreney circulante satisfará 
nuestras necesidades y podrá hacer 
salir e] oro de otras procedencias sin 
quebranto, como está saliendo la pla-
ta esDañola. 
El Gobierno, inspirado en el mis-
mo sentido, ha procedido sin festi-
nación en el planteamiento del sis-
tema, mitigando la aplicación de la 
ley con aquellos temperamentos 
aconsejados por la prudencia, pues 
de haber procedido a la aplicación ri-
gurosa de la ley desde su publica-
ción en la "Gaceta Oficial", como lo 
mandaba la disposición final, v de-
rogada como quedaba toda la legis-
u v - ? anterior la materia, se 
habrían ocasionado graves trastor-
nos en nuestra vida económica en gs-
T4.000 de den pesos: 
1-999 de 500 pesos: 






Además se han dado en garantía. neral. De ahí que, por MmM Î „ 
de un préstamo de $750000 al 6 por atender a U convenfeS 
ciento anual por seis meses, que se dictara un Decreto con c i rár f i 
han prorrogado a otros KÜ que ven- vlslonal y por pocos m e ^ ^ z T 
$8.254,190.00 
Con posterioridad se han recibido 
otras partidas y la obra continúa, 
siendo probable que para fines de 
año tengamos $12.000,000 de nues-
tra moneda en circulación, que uni-
da a la americana existente harán 
más de treinta millones de moneda 
legal al empezar la zafra. 
Es satisfactorio para los amantes 
de nuestra nacionalidad que ya no 
haya provincia ni pueblo en Cuba 
sin circulación monetaria propia o 
exclusiva y que uno solo sea el me-
dio circulante de un extremo a otro 
de la República. 
Prestó sus servicios en la Secreta-
ría de Hacienda, al iniciarse el plan-
teamiento del sistema, el distinguido 
economista americano Mr. Charles 
A. Conant, que, ya presa de la enfer-
medad que pocos meses después pu-
so fin a sus días, colaboró en los pre-
liminares de la obra con lealtad y 
con su pericia, umversalmente reco-
nocidas. 
E l Gobierno honró sus restos al 
ocurrir su defunción, costeando sus 
funerales y la conducción de aqué-
llos al país natal. 
Ha continuado en el semestre a 
que se contrae este Mensaje el ser-
vicio de la deuda pública con toda 
puntualidad, y sea lícito a nuestra 
República mostrar su satisfacción 
cuando tantas naciones más lejanas 
aún que nosotros del teatro de la 
contienda europea y más pobladas y 
extensas han sido remisas en sus pa-
gos por causas justificadas, sin du-
da, pero que hemos podido nosotros 
sortear. 
Por cuenta de los intereses del 
Empréstito de 35 millones de pesos, 
contratado con los señores Speyer y 
Ca., al 5 por ciento, se han situado 
$1.459,920.82 para cubrir lo que fal-
taba del cupón número 22 y el to-
tal de los cupones números 28 y 24; 
suma igual al 18 por ciento de la 
renta de las Aduanas correspondien-
tes a las semanas transcurridas del 
8 de Marzo al 26 de Julio último, 
conforme a lo estipulado en las cláu-
sulas del Empréstito. 
Se han situado también $510.00 
en poder de los señores Speyer y Ca., 
a razón de $85,000 mensuales, cuota 
de amortización correspondiente a 
los meses de Abril a Septiembre, 
ambos inclusives, habiéndose efec-
tuado la quinta amortización anual, 
quedando satisfechos todos los gas-
tos hasta Noviembre d« 1914, según 
documentos justificativos. 
Como una demostración del carác-
ter práctico de la estipulación conte-
nida en los contratos relativos a los 
empréstitos sobre la adquisición en 
el mercado libre de bonos para la 
amortización cuando la cotización 
sea por debajo de la par, tenemos 
que este año fiscal, desde el 27 de 
Noviembre de 1914 a 20 de Mayo de 
1915 se han comprado al tipo del 
mercado $1.049,500 en bonos, con 
$1.025,002.50, resultando una utili-
dad de $24,497.50. Además, solo s« 
han pagado $16,635.43 por intere-
ses, cuando en caso de sorteo se ha-
brían tenido que pagar $62,475, re-
sultando una utilidad de $35,839.52. 
Los bonos de la dauda interior al 
5 por ciento, en circulación, ascien-
den a 107,145, con 19 cupones venci-
dos, todos los cuales han sido satis-
fechos, con excepción de 18,500, que 
importan $46,250.00, que no se han 
pagado por no haberse presentado 
los tenedores Se han amortizado 
hasta el 20 de Septiembre último 
4,485 bonos de esa deuda, los cuales 
han sido recogidos y pagados, con 
excepción de 248 bonos que no se 
han presentado, pero cuyo Importe 
está depositado en el Banco a dL*po-
sición del pagador. 
Los intereses del empréstito de 
$16,500.00, contraído oon los señ©-
ms Speyer A Co.f y del empréstito 
de $10.000,000.00, con fes «afioree 
precie del acueducto del Vedado, in 
verrón lucrativa como pocas, cada 
día más produ:tÍ7i por el rápido de-
sarrollo de aqaeuos barrios. 
No solo por disposición expresa 
de Decretos vigentes y contratos ce-
lebrados, sino por razones de equi-
dad notoria, debe el Municipio haba-
nero solventar aquellos compromi-
sos, pues el crecimiento de esta ciu-
dad desde que hizo el estudio y el 
presupuesto de las obras municipa-
lec en cuestión, ha sido oxtraordina 
rio si se le compara con cualquier 
período anterior de su histona de la 
n;.sma duración r la población se ha 
eltvado de poco más de doscientas 
mil almas a cerca de cuatrocientas 
mil, y no han de cuedar sin servicio 
do agua, higie.iización y pavimenta-
ción barrios nuevos, bien poblados, 
ocupados por una edificación muy 
superior a la antigua, y ocupados 
también por moradores ya habitua-
dos a las comodidades, aseo e higie-
ne de la urbanización moderna. Nin-
guna obligación más estrictamente 
local, y no es justo que recaiga por 
entero sobre el Tesoro Nacional, si-
no que es una deuda de honor coad-
yuvar, cuando menos, al levanta-
miento de esa carga, si no estuviera 
impuesta por leyes, decretos y con-
tratos vigentes. 
La acción legislativa puede coope* 
rar de una manera efectiva para el lo« 
gro de esos propósitos, y al intenta 
llamo especialmente la atención del 
Honorable Congreso. En todas las 
naciones las capitales están sometí 
das a leyes especiales, y esa necesidad 
sube de punto cuando se trata de una 
ciudad como la Habana, sin verdar 
dero distrito rural, puerto de mar de 
primera magnitud, capital de provin-
cia, residencia de ios grandes Pode-
res Nacionales, verdadera plaza fuer, 
te desde el punto de vista militar, y 
donde tienen sus cuarteles, alojamien-
tos y punto <le concentración las fuer-
zas de mar y tierra nacionales. Ya el 
Tesoro Público sufraga los gastos de 
Sanidad, Beneñcencia, Instrucción Pú-
blica en todos sus grados y especia-
lidades, sin ninguna contribución del 
municipio, pues queda excluida de la 
enumeración anterior la policía na-
cional, a la cual también costea el Te-
soro de la República hasta un veinte 
por ciento, y hago caso omiso del con-
tingente sanitario, que tampoco se sa-
tisface, no ya con la regularidad y 
puntualidad de la obligación, pero ni 
siquiera con la normaJidad con que se 
solían satisfacer algunas cuotas, 
ED régimen actual en las relaciones 
financieras de esta capital con el Te 
soro, se estableció bajo el Gobierno 
Militar de los Estados Unidos en Cu-
ba por oonisecuenoia del Tratado de 
París; la Habana y su término con 
otras municipalidades adyacentes, fue 
ron un distrito especial confiado a un 
aminente ingeniero militar que estuvo 
on relaciones directas con el Presi-
dente de aquella República en su car 
rácter de Comandante en Jefe del 
Ejército de la Unión, y todo ello a 
íausa de la apremiante necesidad de 
canear la población, azotada por to-
da clase de enfermedades, de atender 
\ las obligaciones de la mayor deuda 
pública de Cuba, única que quedaba 
\n pie, después del Tratado, y por 
ser el asiento de la mayor aduana de 
ia República, que proporcionaba, co-
"•no sucede todavía, más del cincuenta 
por ciento de la principal renta del 
Estado. 
Se han reparado además en estos 
últimos meses, 2.600 Kilómetros de 
caminos en la provincia de Cama-
güey y 250 metros en la de Matan-
zas, que hacen un total de 2,75o ki-
lómetros. 
La longitud de carreteras abiertas 
al trámite público, es de 1.0828.295 
kilómetros. 
En esta cifra están incluidos los 
38.626 kilómetros nuevos construidos 
en estos últimos meses. 
Los puentes y obras de fábrica em-
plazados en las carreteras y caminos, 
también han sido reparados a medida 
que lo ha permitido el estado de los 
créditos consignados para estas aten-
ciones; pero nunca en la proporción 
que requiere el^nal estado en que se 
encuentra la mayor parte de estas 
obras. 
Es indispensable que el Honorable 
Congreso autorice, cuanto antes, los 
créditos especiales que he venido re-
comendando en anterior mensajes, pa 
ra atender a la completa reparación 
de las carreteras, puentes y casillas 
de peones camineros que se hallan en 
deplorable catado y en cuyas repara-
ciones podrá invertirse, por una sola 
De Sagua a Quemados 
de Güines $ 26.058 0Q 
De Sitio Nuevo a Sagua 
la Grande „ 16.830.00 
De Cienfuegos a Rodas. „ 32.880.00 
De Trinidad a Casilda. „ 10.960.00 
De Trinidad ai Condado. „ 16.22L00 
De Placetas a Placetas 
del Sur 11.822.00 
De Santa Clara a Sagua. „ 9.377.6o 
De Cienfuegos a Mani-
caragua „ 188,887.50 
De Santa Clara a Caiba-
rlén „ 105.654.50 
Total $ 418.600.60 
CAMAGUEY 
Carreteras 
D Central de Camagüey 
a Santiago de Cuba. $ 102.100.00 
De Camagüey a la Ha-
bana (Central) 12.500.00 
De La Gloria a Viaro. „ 32.000.00 
De Camagüey a Palomir 
no „ 6.500.00 
Troncones „ 21.980.00 
De Ha*uey a Sibanicú. „ 2.500.00 
De Florida a San Jeró-
nimo „ 4.8OO.O0 
De Martí a Cascorro. . „ 2.500.00 
De Nuevitas a San Mi-
guel 10.500 00 
Total. $ 196.380.00 
O R I E N T E 
Carreteras 
Del Cristo a Songo. . . $ 
De Manzanillo a Galisito. 
mo. 
vez, la suma de un millón novecientos j j)e Yateras a Guantána-
treinta y siete mil seisciento setenta 
y siete pesos sesenta y cinco centa-
vos, conforme a la siguiente di'stribu 
ción por proírincias: 
PIxVAR DEL RIO 
Carreteras 
Central y sus ramales. . 
De Artemisa a Cayaja-
bos 
De Artemisa a Alquízar, 
por Cafias 
De Capellanías por el 
Puerto tíe Oía Güira. 
De Cañas a Puerto de la 
Güira 
De Paso Real a San Die-
go 
De Guanajay a Bahío 
Honda y sus ramales. , 
De Pinar del Río a la 
Coloma 1 
De Pinar del Río a La 
Esperanza 
De Pinar del Río a Gua-
ne , 
De Consolación del Ñor 
te a Río Blanco. . . , 
De San Luis a Guacama-
ya , 
De Guanajay al Jobo. , 
Del Paradero de San 
Luis al Tejar. . . . , 
De San Juan a Punta 
de Cartas „ 

















De Tunas a la Estación 
del ferrocarril. . . . 
De Baracoa a Sabanilla. 
De Manzanillo a Baya-
mo. . . . . . . . . . 
De Palma Soriano a San 
Luis 
De La Maya a la Esta-
ción del ferrocarril. . 
De San Luis al Cemente. 
rio 
De Bañes a Flores. . . 
De Cuba al Caney. , . 
De Cuba a Sevilla. . . 
De Bayamo a Badre. . , 
















Total. $ 471.500.00 
H A B A N A 
Carreteras 
E l Gobierno Central tomó a su car-
30 todos los grandes servicios muni 
•ipales; dejó las rentas interiores sin 
cortapisas en manos de la munlcipa-
i. Cerca de veinte años han pa-
sado y seguimos con la misma orga-
nización, a pesar de que se ha amor-
tizado gran parte de la deuda munici-
pal de entonces, de que se dotó a la 
hacienda municipal con grandes fuen. 
'«es tributariiais y sin que se le hayan 
Vansferidos servicios que por su 
"ranscendencia, por virtud de paotos 
'nternacionales, sancionados en nues-
tra Constitución, y lias ta por la magl 
«itud de los desembolsos que exigeni 
deben ser atendidos, sufragados y ad-
ministrados por la nación. 
Importa dar una solución en nues-
tras instituciones administrativas a 
esa situación, que, a su vez, se ha he-
tho y de derecho por las raices cons-
tucionales y financieras que tiene y 
ha de conservar. Bien puede el Esta-
do tomar a su cargo las rentas de 
aguas, mataderos y mercados, por 
ejemplo, que son servicios de carácter 
general, y con su rendimiento aten-
der a los grandes servicios de sanea-
miento, higiene pública y policía de 
las subsistencias, san violar los pre. 
ceptos constitucionales sobre autono-
mía municipal. 
OBRAS PUBLICAS 
De la Habana a Ba tába-
no, por Managua. . . $ 68.400.00 
De la Habana a Bataba-
nó, por Bejucal. . . „ 34.200.00 
De la Habana a Güines. " 55,100.00 
De la Habana a Santiago 
de las Vegas, por Pa-
latino y Wajay. , . „ 30.400.00 
De la Habana a Pinar 
del Río „ 18.300.00 
Del Vedado a Marianao, 
por Columbia , 3.800,00 
De Punta Brava a San 
Pedro „ 9.500.00 
De Ganuza a Matanzas. „ 32.300.00 
Del Rincón a Guanímar, 
por San Antonio y Al-
quízar , 22.800.00 
De San Antonio de los 
Baños al Guayabo, por 
Güira de Melena. . „ 11.400.00 
De Guanabacoa a Santa 
María del Rosario. . „ 15.200.00 
De Cuatro Caminos a 
Managua „ 17.100.00 
De Guanabacoa al Mo. 
rro, por Cojímar. . . „ 5.700.00 
De Bainoa a Caraballo. „ 11.400.00 
De la Habana a Guana-
bo, por la Gallega. . „ 11.400.00 
De Güines a la" Catali-
na „ 9.500.00 
Total $ 351.500.00 
La persistencia de la intensa crisis, 
que desde hace más de un año ocupa 
el país, ha Impedido desenvolver nor-
malmente ios servicios encomendados 
a este importante ramo de la admi-
nistración, durante el período com-
prendido entre el primero de abril úl-
timo y el 30 de Septiembre próximo 
pasado, teniendo que vencer no pocos 
inconvenientes para no paralizar to-
das las obras públicas, reduciendo la 
situación de la Hacienda Nacional; 
pues, sobre ia insuficiencia de las con-
signaciones del presupuesto para las 
importantes atenciones del Departa-
mento, han aido aquéllas reducidas a 
un 33 por ciento; mientras que, por 
otra parte y a pesar de las repara-
ciones efectuadas en las vías de comu 
nicación de la República, se encuen-
Cran todavía muchas de ellas en pési-i 
MATANZAS 
Carreteras 
De Matanzas a Can así. 
De Chiaino Bacunejyagua. 
De Matanzas a Cidras. 
De Cárdenas a Camario-
ca , 
De Ramal a Santa Ana. 
De Salé a Varadero. . , 
De Cárdenas a Coi:seo, , 
De Matanzas a Madru-
ga , 
De Encrucijada a Gua-
nábana , 
De Guanábana a Lagu-
nálla 
De Lagunillas a Centre, 
ras y Perico 
De Pedro Betancourt a 
Navajas 
De Jagüey Grande a Jo-
vellanos s 
De Colón a Guareiras. , 
De Arabos a Macagua. , 
De Alacranes al Ingenio 
Conchita 
De Guareiras al Mangui-
to . m 
De Colón a Cárdenas. . 
De Itabo a Corrallllo. . „ 
De San Juan a San 
Francisco de PauLo. . „ 
De Bolondrón a Güira. ,' 
























Además se requiere para reparar y 
pintar puentes aislados en la provin-
cia de Santa Clara, que no están in-
cluidos en el cotto anterior, la can-
tidad de $40.580. y para slustltuir 
loa puentes de madera, en mal estado 
la suma de $100.000. 
E n construcción se encuentran ac-
tualmente las carreteras de Puerta da 
Golpe a Pilotes, de Guanes a la Fe 
y de Artemisa al Cementerio de la 
provincia de Pinar del Rio; de Bai-
noa a Santa Cruz del Norte por Cara-
ballos; de San Antonio de las Vegas a 
Guara; de Melena a Guara; de Güi-
nes a Catalina de Güines a Nueva 
Paz, pasando por Vega y San Ni-
colás; de San Antonio de los Baños 
a Vereda Nueva; de Qulvicán a San 
Felipe, en la provincia de la Habana; 
de Lagunillas a Contreras y Perico; 
de Colón a Perico; de Perico, pasan-
do por Picúa, Picadura y Loma de 
Agua hacia Aguacate y el Puente San 
Luis, en la provincia de Matanzas; 
de Sagua a Quemado de Güines, en la 
provincia le Santa Clara; de Nuevi-
tas a San Miguel y Caminos de Na-
jaza, de Palomino, de San Pedro, de 
Montejo y Carretera de Cayo Romero 
a Martí en la provincia de Cama-
güey y carreteras de Bayamo a Arro-
yo Salado, de Norqueta del Horno a 
Guisa de la Loma de la Cruz al Co-
bre en la provincia de Oriente. 
Para atender debidamente a las ne 
cesidadee de la población rural re-
comiendo nuevamente la ejecución 
del plan general de carreteras redac-
tado por Ja Secretaría de Obras Pú-
blicas, cuya adopción reportarla in-
mensas beneficios a las labores agrí-
colas, al par que aumentarla el des-
arrollo comercial y la riqueza de la 
nación. Del referido plan general de 
carreteras he tenido la oportunidad 
de tratar en anteriores mensajes. 
A la entrada de las poblaciones es 
«íonde precisamente se deterioran 
más las carreteras a causa del trá-
fico que se concentra en dichos lu-
gares, procedentes de las calzadas y 
arterias principales de las ciudades, 
por lo que sería muy ventajoso po-
vlmentar con granito a base de hor-
migón las diez primeros kilómetros de 
las mismas, lo cual protegerla los 
pavimentos y el sistema de desagüe 
de las poblaciones. Para esta reforma 
he recomendado anteriormente la 
concesión de un crédito anual de 600 
mil p3sos. 
Llamo asimismo la atencinó del 
Congreso .'lacia la necesidad de poner 
por obra de la ley de Tráfico a que 
me refería en otros mensaje, a fin 
de evitar el tránsito de carretas car-
gadas de caftíts por lag carreteras. 
Para el exacto cumplimiento de lo 
dispuesto an el articulo 24 del de-
creto número 142 de 27 de Enero de 
1909, conocido por Ley de Tráfico, 
se hace necesario establecer en dis-
tintas carreteras de la República cler 
to número de romanas, que deben ser 
•nstaladas en lugares apropiados pró-
ximos a las casillas de penoes cami-
neros; y como el número de éstas no 
está completo en algunas provincias, 
es indispensable la construcción de 
trece casillas que con algunas de las 
existentes completarán el número da 
las necesarias para instalar las se-
tenta romanas que se requieren. Rue-
go, en tal virtud, al Honorable Con-
greso que vote al efecto un crédito 
ue $120.000. 
Reitero asimismo mía recomenda-
ciones para que el Poder Legislativo 
dicte las medidas conducentes a p 
formación de un mapa geodóglco-to-
pográfico y geológico de la Repúbli-
oa, para cuyo trabajo deberá auto-
rlzrase en los presupuestos la con' 
algnación de las cantidades necesa-
rias. 
Hoy, má» que nunca, se advierte 1* 
gran necesidad de este mapa, debido 
al notable crecimiento que, última-
mente, ha adquirido la Industria mi-
nera en Cuba. 
Comprendidos en el Capitulo d« 
agua, cloacas e Ingeniería municipal 
se encuentran actualmente los má* 
importantes asuntos de este Depar-
tamento, como que conatltuyen prin-
cipalísimas atenciones, cuyo mejora* 
S i g u e e n la p á g i n a 7. 
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EDcaDtados de haber nac ido , porque looiamos.. 
U L A R I O US- L A M A R I N A PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
1 • • • • m 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
i Las últimas ? . . . 
Algunas que son agradables. 
Como la que se recibió ayer de 
Nueva York, en cable dirigido al se-
ñor Rafael María Angulo, referente 
a La boda del menor de los hermanos 
de este amigo quieridísünio. 
Trátase del distinguido joven Car-
los Angulo y Mendiola, abogado de 
aquel foro, con bufete abierto en la 
gran ciudiad que ha sido su residen-
cia de Largo itiempo. 
Allí hizo sus estudios. 
Y allí ha disfrutado, entre un me-
dio selecto, de sus primeras emocio-
nes sociales. 
Se casa con una cubana. 
Matancerita muy bella, que ha he-
cho su educación en los Estados Uni-
dos y que es la hija de los distin-
guidos esposos Teresa Tió y Joaquín 
Piedra, propietario éste que en el 
gran central Francdfico, en Guaya-
bal, es dueño d'e extensas colonias. 
Tiene por nombre el que inmorta-
lizó Byron con la heroína de una de 
sus leyendas más famosas. 
Se Llama Isabel. 
La boda está señalada para el 17 
dtel actúa:! en una de las principales 
iglesias de aquella gran metrópoli. 
Y aisí, a reserva de consignar nue-
vos pormenores, más adeLante, me 
apresuro a hacerlo público. 
Hay, de orden teatral, una nueva. 
Muy saitisfactoria. 
Y es que tendremos este invierno 
ópera, y ópera buena con elementos 
de primer ord'en, valiosísimos. 
Vienen cantantes como la GaLli-
Cuírci, como Regina Alvarez, como 
la Caracciolo y como el tenor Zino-
vief, el barítono Stracciari, el bajo 
Bardi y otros más que aparecen en 
el elenco insertarlo hoy en la sección 
Teatros y Artistas dé este periódico. 
Una obra nueva para nuestro pú-
blico, como es La fanclulla del West, 
servirá para debut de la temporada. 
Después, Wally, también estreno. 
Solo queda por averiguar «l coliseo 
donde actuará la primera Compañía 
de Opera que nos visitará este in-
vierno. 
¿ Hay algo más teatral ? 
Y tan interesante como la próxi-
ma inauguración del teatro del Cen. 
tro Asturiano, en terrenos del demo-
lido Albisu, que llevará el nombre 
del poeta de las Doloras. 
Llega hoy, en el Montserrat, la 
Compañía que viene a estrenarlo. 
De amor. 
Siempre un nuevo compromiso. 
E l último, y muy simpático, lo da 
a conocer hoy el querido confrére 
Alberto Ruiz. 
Se refiere a Ana Margarita Ló-
pez Calleja, la bella y muy gracio-
sa señorita, y el joven y simpático 
teniente Julián Martínez Castellá. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
C O N T I N U A N L L E G A N D O . . . 
mu 
A p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e o c a s i o n a l a g u e r r a e u r o p e a , 
U S U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A L A E S T A C I O N E t i T E L A S Y A D O R W O S 
C o m o s i e m p r e , s o m o s l o s p r i m e r o s e n o f r e c e r a l a s d a -
m a s t o d o l o e l e g a n t e - y d e r i g u r o s a ú l t i m a m o d a q u e o f r e -
c e n l a s g r a n d e s c a p i t a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 4920 2t-lo. 
E l duelo del doctor Fortún. 
Duelo grande, sentidísimo, el del 
notable facultativo por la muerte, 
trás el doloroso aecádonte que toda 
la prensa hizo público, de su herma-
na amantísíma. 
Era ésta la virtuosa y excelente 
señora Mercedes Fortún Viuda de 
Alemán. 
Son muchos a llorarla. 
¿Queréis tom&r buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
w*jrMM-r^rjrjrjrjrjrjrw*-*w^-jr^jrwM 
el primer premio de los mismos. 
Y ya hasta el sábado. 
Esa noche, y también en el Cine 
Olymplc, se dará a conocer el ter-
cer escrutinio. 
Enrique FONTANILLS 
"la Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
MENOR INTOXICADO 
E n el segundo centro de Socorros, 
fué asistido eata mañana por el doc-
tor Porto, el menor Manuel Rodrí-
guez, natural de la Habana, de tres 
años de edad y Vecino de Belascoain, 
64. 
Presentaba síntomas graves de In-
toxicación producidos por la inges-
tión de permanganato. 
E l pequeño Manuel sufrió dicha in-
toxicación al tomar dicho tóxico en 
un descuido de la autora de sus días. 
Pasó a su domicilio, dándose cuen-
ta al señor Juez de Instrucción de la 
segunda Sección. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Esta mañana trató de poner fin a 
sus días ingiriendo dos pastillas de 
permanganato disueltaa en agua, V i -
cente Alvarez, de 23 años y vecino de 
Rayo, 6. 
E l doctor Porto, médico de guardia 
del segundo centro de Socorros, le hi-
zo el lavado de estómago, certifican-
do de grave la intoxicacióp sufrida 
por Vicente. 
L a policía de la 5a. Estación levan-
tó acta dándole cuenta ai señor Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da. 
********* 
Y lo que en estos momentos man-
tiene fija, con dolor, la atención de 
toda una sociedad. 
Es la pobre Lola Valcárcel. 
Su estado, de una gravedad extre-
ma, parece llamado a resolverse de 
manera fatal en plazo que ya nadie 
podría acertar. 
Inútil es ya todo... 
Numerosa la concurrencia. 
Y como gala de ésta un grupo de 
señoritas formado por María Cam-
pos, Mercedes Valdés Cárdenas, Glo-
ria Demestre, Paulina Campos, Elia 
O'Farrill, América Núñez, Berta 
Marte, Conchita Sarabasa, Pilar 
Gordon, Olimpia Goizueta, Romana 
Goizueta, Lorenza Fernández, Car-< 
men Lee Swan, Rita María Gómez 
^olón y Jaén, María Antonia Alon-
so... 
Sofía Barreras, Annie Swan, Elsa 
Gallardo, Alicia y Margot Kloers, 
Hilda Herhman, Leonor de la Ba-
rra, Bellita y Carmen Montalvo, Ma-
ría de los Angeles Ortiz Coffigni, 
Margot de Cárdenas, Matilde Mar-
tínez, Ralika Mañas, Ana María Ma-
ciá, Mignon Solar, Poupée Solar, Ra-
quel Ramírez, María Luz y Esperan-
za de la Barra, Margot y Conchita 
Martínez, Matilde Peláez, Cri.vtina y 
Rita Mestre y la bellísima Graciella 
Miranda. 
Un nombre más. 
El de una petite demoiselle tan 
linda como María Elena Martínez 
Correspondió a Grazieila Miranda 
Hubo acertijos. 
' J * r ' r ' ' , ' r ' ' , ' r * " " - * " " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ r * 
En el Vedado. 
Muy concurrida, animadísima, la 
velada de anoche en el Cine Olym-
pic que tuvo que suspenderse el sá-
bado por causa de la lluvia. 
En el lienzo cinematográfico, y 
en uno de los intermedios de la ex-
hibición de La hija de Neptuno, se 
dió a conocer el resultado del segun-
do escrutinio del interesante certa-
men que lleva a cabo en sus pági-
nas la revista E l Porvenir para sa-
ber cuál es la niña más bella de la 
Habana. 
Quedaron en los seis primeros 
puestos las siguientes: 
Vicentica Barraqué. 
América Núñez Portuondo. 





A la primera, la encantadora hi-
ja de los distinguidos esposos Glo-
ria González y Pepe Barraqué, se 
le hizo entrega de un precioso reloj-
pulsera, regalo de la casa de Cuer-
vo y Sobrino. 
F I E L E S D I F U N T O S 
P i d a l o s e x q u i s i t o s P A N E L L E T S H U E S O S D E 
S A N T O , B U Ñ U E L O S de V I E N T O , V E L I T A S 
E T C . C o n f e c c i o n a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t o s 
d í a s . V e a e n n u e s t r a s v i d r i e r a s e l s u r t i d o m á s 
e x t e n s o y v a r i a d o , 
" ü FLOR CUBANA", Galiano y San J o s é 
' ' ' " ' ' ' " " ' " " " ' ' * * ' ' " " ' * " ' ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * „ 
y que se debe a la sapiente pluma 
del doctor Martín, médico especialis-
ta en la blenorragia. 
Ese libro, muy útil muy interesan-
te, se remite a quien lo pide a Syr-
gosol, apartado 1183, Habana, y 
cuando lo lea, habrá adquirido cau-
dal de conocimientos útiles, prácti-
cos de gran provecho para estar 
siempre a la defensiva, defendiendo 
mejor dicho, contra el tremendo mal, 
que es la blenorragia, que asoma su 
faz adusta por todas partes y vela 
incesantemente contra la humanidad. 
'^ '^^•^^^******** '*** - f r***w************-********jr^******jr**% 
JOVENCITOS, A LEER 
A la juventud florida, algre y bu-» 
lliciosa, a los que andan de diver-
siones y parrandas todo el tiempo, 
porque por algo están en la flor de 
la edad, a ellos más que a nadie, 
aunque interesa a todos los hombres, 
se les dice que para poder gozar in-
tensamente como vienen gozando y 
seguir asi en toda la vida, deben 
leer, el folleto que distribuye la Mo-
nument Chemical Co., de Londres 
A N U N C I O 
\ / oc , V A D I ¿X 
U s t e d P e s o , P o c o 
S u . o r g a n i s m o e s t á empobrec ido . ' S u salud 
corre grave riesgo. T o m e V i n o D o g o r , que 
l a v i g o r i z a r á , le d a r á carnes, y al e n g o r d a r go-
z a r á de plena salud. 
T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N . 
j * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * í 
i n D O N A L M O R A N 
Al por mayor: A. B. MIRANDA. Apartado 1253. Habana. 
E s la sa lvac ión de los 
n i ñ o s a n é m i c o s y es-
crufulosos. Probarlo es 
adaptarlo. 
C 4947 29t-2 
r * * * * * - * * * j r * * j r w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * i r * * * j r * j r » 
C O R B A T A S 
E l n u e v o s u r t i d o q u e a c a b a d e re* 
c i b i r - E L M O D E L O , , es e l m á s 
g r a n d e y d e m á s gusto q u e se h a 
v i s to e n l a H a b a n a . L a ú l t i m a m o -
da en L o n d r e s . 
" E L M O D E L O " . 
O B I S P O , 93. E S Q . A C U A C A T E . 
h a M a i s o n N o u v e l l e ' 9 
Obispo, 94, entre Villegas y Bernaza 
T e l é f o n o A-3120 .—Habana . 
Tengo el gusto de avisar a Vd. que he recibido 
de París los modelos en sombreros de la presen-
te estación y otras novedades. 
Espera su grata visita de Vd. S. S,, 
Altagracia B. de O r t o . 
c. 4930 4t-l 
44 
L A M A G N O L I A 
9 9 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venta los som-
breros de invierno, recibidos de las mejores casas de modas de pa. 
rís, siendo lo más chic que ha inventado la moda. 
8 7 , O B I S P O , 8 7 
íut at-s 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Q u é p r o n t o c u r a n ! 
En los casos más graves o cróni-
cos de almorranas, sorprende lo 
pronto que se obtiene la curación 
radical mediante el tratamiento con 
los supositorios flamel. La eficacia 
de éstos desde el primer momento. 
Apenas aplicados, bajan a inflama-
ción y calma el dolor. 
Se garantiza el éxito más comple-
to a las 35 horas de tratamiento. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas de la habana e interior de 
la república. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález y majó y co-
lomer. 
^ mi *r » ^ J* ^ ^ *r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ jm *s * * 
SIN REUMA EN EL INVIERNO 
Los reumáticos que oyen consejos, 
que estudian su mal, y que se prepa-
ran contra él lo vencen, si es que 
se someten al tratamiento del anti-
reumático del doctor Rusell Hurts, 
de Filadelfia, que está, demostrado 
cura el reuma en breve tiempo. 
Cuantas personas atacadas de reu-
ma, en cualquiera de sus maniefsta-
ciones, gotoso, articular o muscular, 
han tomado el antireumático Russell 
Hurts, han sanado, en corto tiempo, 
y han visto alivio inmediatamente 
que lo han tomado. El doctor Russell 
Hurts, con su gran preparado, ha 
salvado la humanidad del más cruel 
de sus dolores. 
NACIONAL.— No se recibió pro-
grama. 
P A Y R E T . — " E l nuevo Tenorio." 
POLJTEAMA.— D. Juan Tenorio. 
ALHAMBRA.— Compafía. dlrlart» 
da por el popular Regino López: " E l 
lío de la moneda," "La casita criolla 
reformada" y "Las mulatas del día." 
COMEDIA.— Hoy se pondrá en es-
cena el estreno de "La rima eterna." 
MARTI.— "D. Juan Tenorio." 
A C T U A L I D A D E S . — Cine y varíe-
dadés. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loa 
domingos matinée. Grandes estrenos 
diarios. 
POR LOS CENES 
NUEVA I N G L A T E R R A . — E l sal'.n 
(nás cómodo y fresco de la Habana, 
estrena hoy "Flor de pasión" y re-
prise de "La venganza de la muerte." 
MONTE C A R L O . — E l cine predilec-
to de las familias. Todos los días es-
trenos. 
FORNOS.— "Amor vela" y "Por la 
patria." 
L A R A . — " E l maestro de intrigas" 
y Felicidad perdida." 
PRADO.— "La alcoholizsda" y " L a 
malquerida." 
NORMA.— " E l grito del alma" y 
"Burla cruel." 
MAXIM.— Grandes estrenos dia-
rios de películas cómicas y dramáti-
cas. 
Acabamos de recibir el última modelo de 
M o l a eléctrica de Yictor. Es lo más perfecto 
y acabado que se conoce eo máquinas parlan-
\ tes: está provista de motor eléctrico para to-
das las corrientes, y una lam-
paríta interior al lado del brazo 
que permite hacer les cambios 
de aguja y dis-
cos con toda 
comodidad. 
Precio $230 
A continuación oírecemos una colección de expléndldos discos de la gran obra "Las Golondrinas," 
del glorioso compositor J . M. Usandizaga cuya sensible muerte ba ocurrido recientemente, y en cuya 
obra se bahía revelado como uno de los mejores compositores modernos. 
DISCOS DE 10 PULGADAS DE SELLO ROJO A $L10. 
Canción la primar era: Luisa Vela, con Orquesta. 
Canción del Acto lo.: Luisa Vela, con Orquesta. 
Dúo del Acto 2o. Risa infernal: Luisa Vela y Sagi-Barba, con Orquesta. 
Cuarteto. Juanito, Juanito: soñoritas González, García, Revilla y señor Asensio, coa Orquesta. 
Baconto del Acto 3o. Se reía: Sag-i-Barba, con Orquesta. 
Dno final del Acto 3o.: Luisa Vela y Sagi-Barba, con Orquesta. 1 
DISCOS DE 12 PULGADAS DL SELLO ROJO A $1.65. 
Serenata de Pierrot: Sagi-Baiba con Orquesta. 
Romanza del Acto lo. Caminar, Caminar: Sagi-Barba, con Orquesta. 
Escena final del Acto 2o. Melodrama: Luisa Vela y Sagi-Barba, con Orquesta. 
DISCOS DOBLES DE 12 PULGADAS, DE SELLO NEGRO A $1.50. 
Pantomima del Acto 2o. Orquesta del Gramófono de Madrid, 
Preludio del Acto 3o.: Orquesta del Gramófono de Madrid. 
UN NUEVO DISCO CANTADO EN ESPAÑOL POR LA BORL 
Qarelitos; con acompañamiento de Orquesta y Mandolina % 2-20. 
M. H U M A R A 
( S . e n C . ) 
Muralla, 85 j 87. garlado 388. Telfteno A-3498. B a t a . 
Enviamos catálogos gratis a quien los solicite. 
En nuestra calidad de distribuidores generales de la VICTOR TALKING MACHINE CO., estamos 
en posición de suministrar con prontitud, cualquiera de los artículos que en dichos catálogos se 
menciona. \ 
¿Quiere buenos panillets? 
Sí quiere buenos panillets, sabro-
sos buñuelos de viento, ricos hue-
ao§ de santo y velitas, cómprelo to-
do en "La Flor Cubana", Galiano y 
San José. 
Esta casa cuenta con un excelen-
te dulcero-repostero. Empleando in-
gredientes de primer.a calidad. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
MARINA, y anuncíese en el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Robes & Ghapeaux 
Ĵ * Jls. Jt* J\st 
C 4938 
O'Belily, 83, Tel. A-2913 
alt in 2 nov 
W****** VA E-2 
S A S T R E R I A 
f 0 
= H A B A N A , 9 6 
LOS SOMBREROS Q U E A US-
TED L E COBRAN A 8, 12, 16 y 20 
pesos en todas las casas de moda 
"Los Precios Fijos' 
los venden tan finos y elegantes a 3» 
4, 5 y 6 PESOS. 
Gran surtido en FORMAS, plu^ 
mas, fantasías y toda dase de ador< 
nos para sombreros. 
Alambre fino de seda a 5 centa* 
vos y grueso a 10 centavos. Espar* 
tié a 20 centavos. 
Reina, 5 y 7, y Aguila 
2Ü3 al 209. 
P A G I N A S E I S . U I A K I U D E L A M A K L W A 
H A B A N A . M A R T E S 2 D E N O V I E M B R E D E 1915. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
JARUCO.1—El general Emilio Núuez , secretario de Agricultura, el 
tnayor general Pedro Díaz, el general Varona, el representante señor 
[Barrera, el coronel Lic. Sardiñas y personalidades importantes de la 
localidad. 
D. Pedro Oamp, propietario y vo-
cal de la junta direotlva del Casino 
Kspañol de Matanzas. 
De entaes 
que sale de la Habana a las 3 p. mñ 
que llega a Guane a las 8 y 35 p. m. 
pernoctando en este punto, para re-
gresar al siguiente día a las 5 y 3í» 
a. m. 
Este servicio ofrece sin número de 
facilidades, tanto para la Correspon-
dencia como para el pasaje, pero es 
costoso para la Empresa, por lo que 
se ve en la necesidad de suprimirlo. 
Fara lo cual acuerda suspender un 
tren descendente y otro ascendente, 
desde Pinar del Río, para abajo. De 
esta medida protestan los Términos 
Municipales de San Juan y San Luis, 
y al fin consiguen el que no sea qui-
tado el servioio de trenes dobles hasta 
San Juan y Martínez. Y de este pun« 
to para abajo, el siguiente servicio. 
E l tren general que sale de la Haba-
na, a las 3 p. m. será, el que única-
mente Jlegará hasta Guane (a las 9 
i p. m.) este retornará a las 5 y 35 a. 
m. del otro día, para la Habana. E s -
te cambio trae consigo el siguiente 
perjuicio. 
De Remates tener que salir el día 
antes o a la 1 a. m. para poder tomar 
el tren de la Habana, para acá tenor 
que pernocar en Paso Real de Guane, 
o salir a las 9 de la noche, la corres-
pondencia no llegará diaria. 
De Mantua y Arroyos^ sucederá 
igualmente, que de Remates. 
Estamos conformes en que la E m -
presa quite un tren ascendente y des-
cendente, pero este puede sr preci-
samente el que nos quieren implantar. 
Dejándonos el que sale de la Habana 
a las 7 y 5 a~ m. 
Estudie Mister Orr, lo que relata-
mos y comprobará los perjuicios que 
ocasionará, el que llegue a implantar-
se el servicio proyectado. 
E L CORRESPONSAL. 
De Punta de S ierra 
A l . señor Administrador del 
Oeste. 
Octubre, 29. 
¡Abandonados! Así podemos decir, 
queda el lérmino Municipal de Gua-
pe y también el de Mantua. 
Y relataremos el porqué; en la 
actualidad, hasta el día 3 del pre-
sente, pasan de San Juan y Martínez, 
para occidente, o sea para todas las 
Estaciones intermedias hasta Guane. 
Dos trenes generales ascendentes y 
¿os descendentes. Distribuidos en la 
siguiente forma: 1 que sale de la Ha-
bana a las 12 y 15 p. m. y retorna 
de este tlltimo punto a la 1 y media, 
para pernoctar en la Habana, y el 
£1 meior a p s c i i o i i Jerez 
F l o r - l j u i n a - F l o r e s 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; telé, 
fono A-8450. 
Octubre, 29. 
Se ha notado con gran satisfacción 
el desempeño del Juez en propiedad 
doctor Manuel Calñas, el que estuvo 
ausente por licencia durante seis mo-' 
ses, durante los cuaVcs se hizo sentir 
su ausencia en este Partido Judicial 
de Guane. 
Su primera diligencia ha sido de-
mostrar que los restos humanos apa-
recidos en una laguna allá por Re-
mates eran los de Apofonio Alvarez, 
y no Ips de otra persona, como se 
intentaba hacer prevalecer, porque 
era conveniente para algunos, que es-
te foragido bandolero no apareciese 
que era muerto. 
Desde que este recto Juez se hizo 
cargo del Juzgado de, su propiedad, 
lero no apareciese que SHOETAOIN 
empezó a rfenacer la confianza en ja" 
Justicia local, bastante quebrantada. 
Pinar del Río cuenta con una ge-
neración distinguida en Los Caiñas. 
E l venerable patricio Representante 
por la Provincia José Antonio, ano-
gado. Notario, no se cansa de recibir 
al pueblo en su bufete, para hacerse 
portavoz ffe sus calamidades a las 
Cámaras, donde se le escucha con el 
respeto del hombre amante de la pro-
tección p'opular, del que nunca se ot-
Vida que al pueblo se debe y ptra el 
pueblo son sus afanes. 
Los enfermos tienen todos los días 
de la semana, y hasta los domingos, 
un médico, hijo del nombrado José 
Antonio, que a pesar de su juventud. 
Huí 
NOO 
D e l e a s u n i ñ o B o m b ó n P u r g a n t e 
d d D r . M a r t i , n o esa p u r g a 
a m a r g a y d e s a g r a d a b l e . 
O b s e q u í e l o e n v e z d e m o r t i f i c a r l o . 
Los niños toman el Bombón Purgante" con deleite poique to «abe 
a medicina. Es delicioso, lo piden todos los días. 
Se yende en todas las Farmacia. Dtpótilo: "ElprisoV', Neptano 91. 
Esta casa avisa a su clientela y 
al público ©n general que ya tiene 
puesta a la venta las sabrosas casta-
ñas asadas y calientes, cuya especia-
lidad es de todos bien conocida al 
precio de 20 cts. Ib., y la rica Sidra 
Asturiana a 40 c. Bt. y 20 la media 
Btlla. 
Se recomienda el inmejorable vino 
de mesa Rio ja Manín. 
Obrapia 90. Teléfono A-S727-
4936 alt. 10-2. 
es un viejo galeno en su profesión. 
Esta clínica es un dispensario de los 
pobres. 
En el Juzgado Correccional de I 1-
nar del Río está otro Caiñas, que no 
falla Jamás sin un meditado examen 
de los autos y que es la garantía po-
pular de la cabecera provincial, t a n -
las veces visitada por infelices cam-
pesinos, acusados por asuntos baladía, 
cuando no por mala fe. 
E L CORRESPONSAL. 
De Sabanilla del 
E n c o m e n d a k 
Octubre, 29. 
Jamas este pueblo se ha visto en 
el adelanto que en la actualidad se 
ve. 
Nuestro querido alcalde se desvive 
en el arreglo del pueblo; sus calles 
en composición, adelanta su alumbra-
do eléctrico casi terminado, es fácil 
oue para fines del mes entrante, ten-
gamos luz; en los pueblos de la Pro-
vincia no existe un motor de fuerza 
tan potente, pues, es de 45 caballos > 
su fuerza motriz 220 wolts. 
E n estado de higiene, jamás se ha 
visto este pueblo en mejores condi-
ciones; este pueblo sus terrenos aun-
que más elevados que Unión de Re-
yes, resulta por accidentes, que tan 
solo los naturalistas podrán saber, 
que a dos metros de tierra, sale agua, 
pues en esta higiene, y que el presu. 
puesto de nuestra nueva J E F A T U R A 
L O C A L D E SANIDAD, es de $3.040, 
con el descuento del 30 por ciento 
que hace por lo tal, más de la cueu-
ta, pues con la supresión del 30 por 
ciento algo más pudiera hacerse; es 
más, llamo la atención al señor Se-
cretario de Sanidad, que bien pudie-
ra hacer un esfuerzo, en aumentar 
para esta Jefatura 1,000 pesos más, 
pudiendo al mismo tiempo, mandar 
dos carros para la recogida de la ba-
sura, que son los que na.cen falta, da-
do la. extensión del pueblo de 3,500 
habitantes, sino hasta tres y no la 
vergüenza del UNICO C A R R O - V E N -
TILADOR que tenemos, que por en-
cima entra la basur» y por debajo ¿<e 
va regando. 
E l Jefe local doctor Enrique Prie-
to, se encuentra en uso de licencia 
por enfermviad, con 15 días, con 
sueldo; el señor Secretario José Ma-
nuel Díaz, inteligente mecanógrafo 
tanto de día, como si es posible de no-
che está, o ta solo al cuidado de la 
oficina, sino del cumplimiento del de-
ber de sus subalternos; además, en 
esta nunca se han barrido las calles. 
Roy se barren. NUNCA a existido un 
carro E S P E C I A L modernista para la 
conducción de las pames del matade-
ro pues hasta ahora se verificaba en 
un carretón al sirvicio público; la 
oficina sistema PROGRESISTA pue-
do verla cualquiera, para comprobar 
sus hechos. Diego Kesser, activo em-
picado no desmaya en el cumplimien-
to de sus deberes y así mismo el resto 
del personal. Ohora yo quiero decir, 
que con esta falta de fondos podrá 
hacerse más? 
Tenemos de temporada en ésta una 
trigueña preciosa, de ojos pardos, con 
un lunarcito en la boca encantador, 
se nombra Verena Mosquera, procede 
de Matanzas, en compañía de otra 
trigueña divina, capaz de matar en 
sus miradas al inocente mortal: Luisa 
Puig. 
Dichas para ambas. 
Otra llegada: Evaristo Prendes y su 
bella y hermosa esposa Ofelia Massat, 
en compañía de su linda hijita Ma-
ñanita y su respetable aunque joven 
abuela Felicia Cantón viuda de Ma-
ssat. 
Una boda distinguida. 
Ella, la preciosa joven señorita Ma. 
riana Santos Gómez. E l , el laborioso 
agricultor joven Santiago Cabrera 
Suárez, padrinos: Gregorio González 
y Caridad Ibañez. Testigos: Francisco 
González Díaz, Pedro Hernández. 
Nuestro querido párroco Venancio 
Méndez, bendijo la ceremonia. E l pre-
c!o.so bouquet regalo de la señora 
Agustina Bello fué repartido entre 
las encantadoras damas, las cuales 
por ser tan numerosas, hago caso 
Mil felicidades para Mariana y San-
tiago. 
E l simpá-tico joven Máximo Rivera, 
Notas de Reg la 
Bendición dei Dustríslmo Sr. 
Obispo. 
E n la mañana de ayer se llevó a 
efecto la bendición de la nueva casa 
escuela Nuestra Señora de Regla, por 
el Ilustrísímo Obispo Moseñor E s -
tradaj E l ilustre sacerdote oñció en 
la primera misa, en artística capilla 
que se erigió. L a misa fué acompa-
ñada de armonium y coro que forma 
ron las hijas de María. L a Capilla 
es elegante, iluminada con luz eléctri-
ca. E n el centro del Altar se encuen-
! tra la imagen de la Purísima Con-
] cepción, teniendo a sus lados, las 
I imágenes del Sagrado Corazón de Je-
| sús y Dulce Nombre de María. A los 
1 extremos del Altar se encuentran las 
I imágenés de San José y San F . de 
j Salas. E l resto de altar está adorna-
1 do de valiosos candelabros, flores y 
atributos religiosos. 
Terminada la misa, fué servido en 
el piso alto de la casa escuela, el de-
I sayuno. Las familias reglanas y las 
j escolares asistieron en número creci-
do. 
E l párroco J . Casto Rosell y el te-
niente Cura Palmer se encontraban 
acompañando al señor Obispo, en 
unión del Secretario del Obispado. 
E l Alcalde doctor Loredo asistió. 
L a Prensa fué atendida con extre-
mos. 
L a Nueva Casa Escuela. 
E l Colegio Nuestra Señora de Re-
gla, hace dos años se encuentra ins-
talado en esta localidad. Está patro-
cinado por la Comunidad de San Vi-
cente de Paúl, y bao la dirección de 
las Hijas de María. Ha sido también 
acogido en el término, que el número 
de alumnas es superior al que calcu-
laban al establecerse el plantel. De-
bido a ello, era necesario, mayor lo-
cal del que tenían para la casa es-
cuela, lo que determinó a los elemen-
tos que alientan este plausible siste-
ma escolar, a erigir nueva casa es-
cuela que respondiera a las exigen-
cias del colegio. 
Y esto se ha logrado: la nueva ca-
sa escuela, se ha instalado en el Cen-
tro en el edificio más grande del 
término. Se encuentra en la calle de 
Martí número 38 y es conocido poi 
la casa de Azpectia^ Forman el edi-
ficio dos plantas. E l espacio ocupado 
por ambas plantas es espacioso, y se 
ha dotado de todas las comodida-
des y los más refinados preceptos de 
la higiene. 
Puede decirse, que es la mejor ca-
sa escuela del término, y sin temor a 
exagerar, que pocas casas escuela ha-
brá en la Capital que la superen. 
E l esfuerzo realizado por la comu-
nidad y sus alentadores es digno de 
encomio. 
Con ello, no tan solo han colocada 
la enseñanza en el término a buena 
altura, sino que engrandece la cultu-
ra local co el' establecimiento de un 
plantel merecedor de respeto y con-
sideraciones. 
E s pues, una obra de beneplácito 
general. 
Celebrémosla. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde el Cerro 
Octubre, 30. 
Do amor. 
L a simpática y distinguida señori-
ta Estrella González ha formalizado 
compromiso amoroso con el joven Mi-
guel Figueras. 
Su boda no se hará esperar. 
Bodas. 
Son varias las bodas que en el mea 
de diciembre se celebraran en nues-
tro "faubourg." 
L a primera es la de jóvenes tnn 
estimados como la ideal rubita Glo-
ria Corp y el correcto joven Mariano 
Ramiro. 
Ha sido fijada para el día 4 de di-
ciembre, sin que hasta ahora haya si-
do elegida la iglésia en que ha de ce-
lebrarse. 
Otra boda tendrá lugar el día 4 
de noviembre en la Iglesia del Pilar 
ante el querido padre Rivero. 
Son contrayentes la simpática se-
ñorita Margarita Fernández Piñón, 
sobrina del conocido Industrial señor 
Fermín Piñón con el joven y queri-
do amigo Carlos Cuevas Suárez. 
Será en la intimidad según tengo 
entendido. 
E s la tercera la de dos estimados y 
distinguidos jóvenes de nuestras me-
jores familias. 
¿Cuál otra sino la boda de Va ideal 
y simpática "Cusa" Pórtela y el cul-
to joven Guillermo Villalba? 
Fijada ha sido para los últimos 
días del mes de diciembre, sin que 
LA CONTRIBUCION DEL P U E B L O 
A los esfuerzos constantes, muy 
meritorios, verdaderamente laudables 
que vienen haciendo sin escatimar 
gastos, con asiduidad ininterrumpida 
el Departamento de Sanidad, tratan-
do de mejorar la condición de las 
aguas del servicio público de la Ha-
bana, deben contribuir los ciudada-
danos, adquiriendo un filtro Fulper, 
que les permita filtrar el agua que 
van a consumir, librándose asá de 
los múltiples peligros de tomar agua 
sin filtrar que suelen contener gér-
menes, suciedades, y microbios per-
judiciales a la salud. E l filtro Ful-
se haya acordado la fecha de 1» cele-
bración así como el templo. | 
Franck Collado. 
Este estimado amigo me participa 
aue desde el lunes ha quedado abier-
to al público el tren de bicicletas aue 
ha Instalado en la Calzada del Cerro 
número 498. 
Muchas gracias por la atención y 
prosperidades. 
Cerro Garden. 
Nuestro predilecto .Salón sigue 
concurridísimo. 
E l Martes, día de moda se llevarán 
a la escena el drama en siete acto* 
del inmortal Zorrilla, tiulado "Don 
Juan Tenorio", por la compañía que 
dirige el celebrado actor señor Villa-
rreal. 
Cine Cuba. f 
Este es el Cine predilecto de las fa-
milias de aquellos lugares, que a dia-
rio se ve colmado de un numeroso 
público. 
Sus empresarios no reparan en gas-
tos para ofrecer al espectador las más 
modernas e interesantes películas de 
las casas más acreditadas. 
Una petición les voy a dirigir a es-
tos atentos y bondadosos etr-aresarios, 
por creerlo conveniente, tanto para 
ellos como para muchas familias. 
Consiste ella, en que se determine 
un día de la semana para día de mo-
da. 
Sería más bonito y mucho mayor 
la concurrencia. 
Traslado. 
Con una nota algo sensible daré fin 
a mi crónica de hoy. 
No es otra que el traslado de una 
familia tan distinguida y apreciada 
por todos como la señora viuda de 
Quintero y sus adorabjes hijas, que 
desde ayer nos han abandonado, ha-
biendo fijado su residencia en la ca-
sa calle de Zequeira ijúmero 29 al-
tos. 
Mucho lamento el traslado de tan 
queridas amiguitas, deseándoles una 
feliz estancia en su nueva residen-
cia. 
E L CORRESPONSAL. 
per, libra el agua sucia o contamina 
da de tal suerte, que se toma co 
verdadera delicia, porgue es exqui^ 
ta, sabrosa de veras, limpia, purísim'' 
deliciosa. ^ 
E n el palacio de cristal de Q. p 
droarias, teniente Rey y Cuba, TeiV 
A-2982 hay filtros Fulper de todo¡ 
los tamaños, para todos los usos, n 
ra largas y cortas familias, son to! 
dos excelentes, inmejorables, provií 
tos de cámara de hielo, que enfrían 
el agua al tiempo de filtrarla, 9 ^ 1 . 
delicados indispensables en la ^ 
de familia. a 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L Q A S . 
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L , 
EL hombre que ahorra tien« siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza d* 
la miseria. , 
f F a l L BANCO ESPAíftlL DE 
| B3| L A I S L A D E CUBA abre 
1 " ! C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR CIENTO de 
interés. 
IAS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S PUDIEN-
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M . 
PO S U D I N E R O . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
C P 1 M437 
A G U L L Ó . 
hijo del digno Jefe de policía, señor 
José Rivera, se encuentra fuera de 
'cuidado de la grave dolencia que le 
aquejaba, gracias al doctor Agrámen-
te. 
Felicito al querido joven como así 
mismo al referido doctor. 
E L CORRESPONSAL. 
.ANÜNC 
7 e H m < t é { l o t e m u j e r e s 
U n a c a j a g r a n d e de polvos 
ENBOTICAS 
Y SEDERIAS 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
^ T O L L E T I N 3 2 
R . L . S T E V E N S O N 
N o c h e s f a n t á s t i c a s 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
H A B A N A 
i Continúa) 
sea tenia mucho de diabólico y^era 
demasiado peligrosa para el reposo 
de la especie humana. 
—¡Dios me ayude!—pensó el Prin-
cipe—pero si te miro a menudo empe-
zaré a desearte. 
Por último sin haber tomado aún 
ninguna resolución se encaminó a la 
pequeña pero elegante mansión a ori-
llas del rio que desde siglos trás per-
tenecía a su real familia. Sobre el es-
cudo de la puerta y sobre todas las 
monumentales chimeneas se veia gra-
bado el escudo de Boliemia. Delante 
de la casa hay un jardin visible a 
través de la verja, engalanado con las 
flores más raras y costosas, y una ci-
güeña (la única que hay en Paris) se 
pasa el dia llamando la atención de 
cuantos transitan por. la calle. Se ven 
circular graves servidores do un lado 
a otro y de tiempo en tiempo se abre 
la verja principal para dar entrada o 
salida a un elegante carruaje. 
Por muchas razones esta residencia 
era la más querida del Principe Flo-
rián. Nunca se acercaba a ella sin 
sentir esa sensación tan grata que 
causa el hogar y que suele ser des-
conocida de los grandes de la tierra; 
y en la noche presente vió dibujarse 
desde lejos la silueta de su conjunto, 
con un intimo sentimiento de alivio 
y satisfacción. 
Sebún se iba aproximando a la pe-
queña puerta por la que entraba por 
las noches, se separó de ella un hom-
bre y se acercó inclinándose con res-
peto. 
—¿Tengo el honor de dirigirme al 
Principe Florián de Bohemia?—pre-
guntó el desconocido. 
—Tal es mi titulo—dijo el Princi-
pe.—¿Qué deseáis? 
—Soy un detective—dijo el hombre 
y traigo este billete de la prefectura 
para V. A. 
E l PfTcipe tomó la carta y la leyó 
a la luz del farol de la calle. Estaba 
escrita en estilo sumamente respetuo-
so, pero rogaba al Príncipe se sir-
viera seguir al dador y comparecer 
sin dilación en el Palacio de la Pre-
fectura. 
— E n una palabra—dijo Florián— 
estoy preso. 
—Señor—dijo el oficial.—tengo la 
seguridad de que nada hay más lejos 
del pensamiento del señor Prefecto. 
Se trata de una simple pregunta y V . 
A. no dudo tendrá esa consideración 
a las autoridades. 
—¿Y si me negara a seguiros?— 
preguntó Floriár 
—No quiero ocultar a V. A.—dijo 
el funcionario inclinándose—que tam-
bién traigo órdenes especiales sobre 
este caso. ( 
—¡Por mi nombre!—exclamó el 
Príncipe—que me sorprende tanto 
atrevimiento. A vos os perdono por-
que no tenéis iniciativa, pero vuestros 
superiores tendrán que arrepentirse 
de este atropello. ¿No sabéis a qué 
oberece acto tan descortés y anticons-
titucional? Observad que hasta ahora 
no he consentido ni rehusado^ y mu-
cho peso tendrá en mi determinación 
vuestra pronta y sincera respuesto; 
pero antes de hacerlo pensad, señor 
oficial, que se trata de un asunto gra-
ve. 
—Señor—dijo el detective con hu-
mildad.—El general Vandeleur y su 
hermano, han tenido la inaudita pre-
sunción de acusar de robo a V. A. 
Han declarado que el famoso diaman-
te está en vuestras manos. Una sola 
palabra vuestra negando este hecho 
satisfará ampliamente al señor Pre-
fecto. Digo más, si V. A. quiere hacer 
tanto honor a un subalterno y mani-
festar delante de mi su ignorancia en 
esta materia, la justicia estará satis-
fecha y me retiraré inmediatamente. 
Florián, que hasta este momento 
había mirado esta aventura como qui-
zás peligrosa pero sin posibles conse-
cuencias internacionales, empezó a 
cambiar de opinión. Al oir el nombre 
de Vandeleur percibió la horrible ver-
dad como a la luz de un relámpago. 
No solo estaba arrestado sino que a 
los ojos de la ley seria "culpable. No 
se trataba de un incidente anónimo, 
sino que aquello era un verdadero pe-
ligro para su honor. ¿Qué podría de-
cir? ¿Qué podría hacer? E l Diamante 
del Rajah era verdaderamente una 
piedra fatal que causaba la ruina y 
la desgracia y él parecia que iba a 
ser la última víctima de su maldita 
influencia. 
Una cosa era cierta; le era imposi-
ble dar la pedida respuesta negativa 
al policía. 
Había que ganar tiempo. Todas es-
tas reflexiones no duraron ni un se-
gundo. 
—Sea como queráis—dijo—vamos a 
la Prefectura. 
E l funcionario se inclinó de nuevo, 
y colocándose a respetuosa distancia 
se puso en marcha detrás del Prín-
cipe. 
—Acercaos—dijo éste—tengo ga-
nas de conversación y si no me en-
gaño, ahora que os miro más despa-
cio, me parece que no es la primera 
vez que nos vemos. 
—Me honra muchísimo—dijo el su-
balterno—que V. A. ño me haya ol-
vidado por completo. Y a hace ocho 
años que tuve el placer de hablar con 
Vuestra Alteza. 
1—El ser buen fisonomista es una 
de las condiciones de mi profesión 
lo mismo que de la vuestra. Mirando 
bien el espíritu de las cosas un Prin-
cipe y un detective pertenecen al mis-
mo cuerpo; ambos combatimos con-
tra el crimen, solo que mi puesto es 
más lucrativo y el vuestro más pe-
ligroso, pero ambos son igualmente 
honrosos ante las miradas imparciales 
de la ley. ubiera prefeHrido ser un 
buen detective, aunque os parezca ex-
traña mi afirmación, que un Soberano 
débil y vulgar. 
E l policía estaba entusiasmado. 
—V. A. es un verdadero Soberano 
al devolver bien por mal, a un acto de 
descortesia. 
—¿Qué sabéis vos?—preguntó el 
Príncipe sonriendo—¿si acaso trato 
de seduciros? 
—Dios me libre de la tentación— 
contestó el funcionario. 
—Me gusta vuestra respuesta—dijo 
el Príncipe;—es la de un hombre pru-
dente y honrado. E l mundo es un 
almacén atestado. de cosas bellas y 
ricas y a veces puede ofrecer recom-
pensas fabulosas. A veces un hombre 
que rechazaría un millón vende su 
honra por el dominio de un imperio 
o el amor de una mujer. Yo mismo 
que os hablo he sufrido a veces ten-
taciones casi superiores a la humana 
virtud y en ellas siempre he tenido 
por costumbre pedir fuerzas y ayuda 
al Señor de los Cielos tan superior a 
todos los Príncipes de la tierra. Gra-
cias a esta costumbre, puedo marchar 
tranquilo con vos, en esta hermosa 
noche de verano. 
—Siempre he oído decir que erais 
muy valiente—repuso el detective;— 
pero ignoraba que fueséis tan sabio y 
piadoso. V. A. dice la verdad y la 
dice con frases que llegan al corazón. 
Este mundo verdaderamente, no es 
más que un lugar de prueba. 
—Estamos en medio del puente— 
dijo el Príncipe.— Descansemos un 
momento si gustáis: así como estas 
aguas arrastran las arenas, así las 
pasiones del mundo empujan y hacen 
desaparecer la honradez de los débi-
les Os voy a contar una anécdota. 
—Estoy a las órdenes de V. A. se 
apresuró a contestar el policía. 
E imitando al Principe se apoyó] 
contra la baranda de piedra dispo-
niéndose a escuchar. 
L a ciudad estaba ya entregada al 
sueño y si no hubiera sido por las 
siluetas de los edificios y los faroles 
del alumbrado público, a juzgar por 
la ualma y el silencio, se hubieran po-
dido creer contemplando un solitario 
rio en pleno carneo. 
—Un oficial del Ejército inglés,— 
i'.mpezó Florián,—un hombre valiente 
> de irreprochable conducta, que por 
medio de su mérito había logrado co-
locarse, en preeminente rango y a 
quien todos respetaban, en un día fu-
nesto para la paz de su espiritu, visi-
tó las riquísimas colecciones de un 
Príncipe Indio. Allí vió un diamante 
de tan extraordinario tamaño y tan 
refulgentes luces, que desde aquel 
momento constituyó su idea fija, su 
único deseo en este mundo; honor 
reputación, amistad, el juramento a 
su bandera, todo estaba pronto a sa-
crificarlo por la posesión del maldeci-
do globo de brillante cristal. Duran-
te tres años sirvió los intereses de 
aquel semi bárbaro potentado como 
Jacob sirvió a Labán. Falsificó fron-
teras, consintió asesinatos, condenó y 
ejecutó injustamente a un hermano de 
armas que desagradó al Rajah por su 
patriotismo. Por último, en un mo-
mento crítico para su patria, traicionó 
3 í j d j Un reSinHento «fe sus propios 
soldados, permitiendo que fueran des-
trozados por aquellos salvajes. Estos 
hechos que quedaron ocultos, le per-
mitieron regresar a su patria con una 
cuantiosa fortuna de la que era parte 
principalísima el codiciado diamante. 
Muchos años después de esto el 
diamante se perdió a causa de un ac-
cidente. Por casualidad también cayo 
en manos de un joven modesto y la-
borioso, un Pastor protestante, qu8 
empezaba una carrera al parecer bri-
llante y sabia. También cayó la mal-
dición sobre él. Lo abandonó todo, su 
santa carrera, sus estudios y huyó con 
la mal adquirida joya a un país ex-
tranjero. E l oficial tenía un hermano, 
astuto, temerario y sin ningún escrú-
pulo, que llegó a conocer, el secreto 
del Pastor. ¿Qué diréis que hi*0-
¿Avisar a su hermano o a la Policía-
¡No! Sobre él también había caído el 
encanto satánico de la madíta joya 
y ese hombre la deseaba conservar 
para él. A riesgo de envenenar al jo-
ven Pastor le adormeció con droga? 
y le robó su presa, y ahora por un 
incidente que no cambia nada a J* 
moral de mi relato, esta funesta joya 
ha pasado de sus manos a las de un 
hombre que aterrado de su posesión, 
la ha confiado a la custodia de tin 
hombre superior a las sospechas, Por I 
su elevada posición social y su inta' | 
chable reputación. . . I 
—Ahora bien, el nombre del oficia) | 
es Sir Thomas Vandeleur—continn0 I 
Florián—la piedra, la llamada el Via' | 
mante del Rajah—y abriendo rápida-
mente la mano exclamó—y aqu* 'a 
néis delante de vuestros ojos. , 
El funcionario retrocedió lanzando 
un grito. 
—Hemos hablado de la fascinación 
que ejerce sobre la Humanidad—con-
tinuó el Príncipe—Esta nuez de cris-
tal brillante que me parece tan njv 
dionda como siviera germinar en el 
los pusanos de la muerte, es tan rê  
pugnante como si fuera sangre 11. 
inocentes coagulada. L a veo en 
Ú 
A l G O D E S P O R T S 
Por M D N S . de MENDOZA. — | 
EL " C I E N E f i l l " 
FUE DERROTADO 
E l domingo, se celebró el anun-
ciado encuentro entre las fuertes no- , 
venas "Ciénaga" y "Gerona," saliendo 
victorioso este último en un match de 
diez innings. 
Tres errores costosos de los "ce- i 
itagosos," dieron al contrario la vic-1 
toria. 
E l "Gerona" presentó en la línea 
de fuego a González, pitcher recluta 
del "Ciénaga," que, a pesar de habér-
sele bateado rudamente, supo con-
quistarle la victoria a su club. ' 
Fué malísima la labor de los •um-
pires, especialmente el de homo, al, 
declarar out um corredor del "Ciéna-
ga" en home, que era ia decisiva pa-
té dicho club. 
Véase el Score oficial: 
GERONA 
V. C. H. O. A. E . 
Rodés, If. . • 
Peromingo, cf. 
Morejón, cf. . 
Soto, Ib. . . 
Jinuénez, c. . 
Arrióla, 2b. . 
C. López, 3b. 
González, p.. 










Totales. . . 32 8 6 30 21 2 
CIENAGA 
V. C. H. O. A. E . 
Solar, 2b. . . . • 
Más, Ib. . . 
Quintero, lf. . 
Hernández, p. . 
Alderete. cf y 3b 
Tapia, 3b y cf. 
Ledón, c 3 
Botín, rf 2 
Granados, rf. . . 2 






Totales 33 5 11 30 12 6 
Anotación por entradas: 
Gerona. . . . 000 120 020 3—8 
Ciénaga . . . 000 021 002 0—5 
SUMARIO 
Two base hits: Jiménez, Gutiérrez, 
(dos.) 
Sacrifice hits: Más, Hernández, 
Martíivez, Solar y González. 
Stolen bases: Tapia. Solar dos, Ro. 
dés, Ledón dos, Gutiérrez, Morejón y 
Soto. 
Double plays: Tapia, sin asistencia; 
Solar, sin asistencia; Morejómi y Soto. 
Struk outs: por Hernández 4; por 
González 5. 
Bases on balls: por Hernández 7; 
por González 3. 
Dead balls: por González, a Ledón. 
Wild: Hernández 2. 
Tiempo: 1 hora, 40 minutos. 
Umpires: Ñápeles y R. Alvarez. 
Scorer: Alfredo M. Vaghón. 
R E C L A M A E L T I T U L O D E C A M -
P E O N M U N D I A L . — L e s D'Arcy, quien 
derrotó a J i m Clabby en una pelea 
a 20 roun,ds ol d í a ¿3 en el mes de 
octubre, quiere que ee le dé el t í t u l o 
de C a m p t ó n Mundial . Dicho titulo 
probablemente sr. l discutido ntre los 
famosos pugilistas de peso llgrcro M i -
ke Qlbbons, YOUDÍ? A h e r n y A l Me. 
Coy, los cuales tienen alguna razón 
para discutirle el campeonato. L e s 
D'Arcy. que se encuentra en Sydney 
Austral ia , desde donde hace el recla-
mo, tendrá, que Ir a los Estados Uni-
dos y dlsoutrise el titulo con los men-
cionados pugilistas-
B A S E HA 
AN BULA NT E 
E L "UNION R A C I N G C L U B " S E 
P R E P A R A P A R A F E S T E J A R A 
SUS T R I U N F A D O R E S 
E l p r ó x i m o domingo se l l e v a r á a 
efecto en el local social que poseen 
en Prado y Dragones los chicos del 
'"Unión Racing ." una gran fiesta bai-
lable en honor cié los vencedores del 
"Campeonato Social de Amateurs." 
P a r a esta fiesta re ina gran entusias-
mo entre nuestro elemento sportivo, 
pues se sabe que a dicho baile se pro-
ponen asistir muchas bellas damas 
de nuesra buena sociedad y -por ello 
ros hace augurar que la fiesta de re-
ferencia se v e r á c o n c u r r i d í s i m a . 
T a m b i é n sabemos por conducto se-
nil oficial que t o c a r á una excelente 
orquesta y se o b s e q u i a r á a los asisten-
tes con dulces, licores y tabacos. 
T a n pronto como tengamos en 
nuestro poder el programa lo dare-
mos a conocer a nuestros lectores. 
L a c o m i s i ó n encargada de los fes-
tejos no descansa un solo momento. 
S E G U N D O P E L L O N 
Hoy cumple veinte abriles, nuestro 
distinguido amigo Segundo Jorge Pe -
l lón. 
Con tal motivo se ha visto colma-
do de felicitaciones de sus amistades 
entre las cuales se ha ganado un pues 
to de e s t i m a c i ó n por su c a r á c t e r a fa-
ble y bondadoso. 
' A las m-ltiples muestras de s im-
p a t í a que h a recibido, le mandamos 
desde estas l í n e a s la nuestra, que v a 
precedida de un fuerte a p r e t ó n de 
manos. 
B e n j a m í n H E R R E R O . 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIfl 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
E L MERCADO: 
P. M a n u e l G a r c í a T u ñ o n 
En ©1 vapor "Alfonso X I I " regre-
só de Europa un amigo nuestro: don 
Manuel García Tuñón, comerciante 
muy estimado en esta plaza por la 
honradez y corrección conqua- reali-
za todos sus actos. 
El señor García Tuñón pertene-
ce a la razón social García Tuñón, 
Pérez y Cia., dueña de "La Nueva 
Granja", uno de los más acreditados 
almacenes de paños de la Habana. 
Regresa de un viaje de compras; no 
reparó en gastos y sacrificios y por 
eso, a pesar de la guerra, su casa 
recibirá, como en años anteriores, 
las últimas novedades. 
El DIARIO D E LA MARINA le 
dá la más afectuosa bienvenida a don 
Manuel García Tuñón. 
" S P O R T S " 
LOS REDACTORES de "Sports" 
Continuamos dando cuenta de los 
redactores de "Sports", pues ayer 
publicamos algunos; George Booth 
ha sido designado para el Fobt Ball, 
cuya persona conoce perfectamente 
ese sport. 
Los amantes del ajedrez estarán 
bien informados; Juan Corzo redac-
tará ese sport, y su nombre solo es 
una garantía. 
Las carreras de caballos, tanto los 
asuntos de Cuba como del extranje-
ro, serán atendidos por un reconoci-
do experto: Mr. Albert León. 
El motociclismo será atendido de-
bidamente por Julián Fervianza, un 
verdadero experto probado. 
Correspondencia sportiva de Es-
paña, por el Conde de Monte Mar, 
desde el primer número. 
La simpática Miss. J. M. Ordext, 
redactará todo lo que a patines se 
refiere. . 
Charles W. Booth escribitrá una 
sección "tuyb título será "Atletismo" 
y en ella mencionará con sus jui-
cios autorizados, cuando se refiera 
on los sports. 
El arte taurino será atendido por 
una persona amante de ese sport, y 
conocedora de las interioridades del 
mismo. 
Relativo al base-ball cuenta el pe-
riódico con varios redactores los 
cuales ya tienen probados su capa-
cidad periodística: Ramón de Diego. 
Pedro A. Ravelo, Benjamín Herre-
ro, Gustavo Gutiérrez, Angel Nove-
la, Armando Xauman, Guillermo 
Pérez, Roberto Latour. José M. 
Cordovés, Pedro Moran y los her-
manos Pélaez, redactarán indistinta-
mente respecto a los infantiles, ama-
teurs etc., teniendo algunos seccio-
nes üjas sobre asuntos beisboleros. 
Secciones semanales a cargo de los 
señores Vívtor Muñoz, Joe Massa-
guer, Luis Rodríguez, Hilario Fran-
quiz, Horacio Roqueta y M. G. Se. 
grera, conocidos críticos y autoriza-
dos cronistas sportivos, darán exac-
ta cuenta del base ball local y ame-
ricano. Además Eustaquio Gutiérrez 
y Miguel Angel Gutiérrez escribi-
rán artículos beisboleros. 
Sección de números: Antonio Co-
nejo, y Aurb. 
Un níquel solamente costará to-
dos los martes, ese periódico. 
EL M E M PBE8 
V í c q c d e l a p á g i n a 4 
Cuaudo su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-I 
L I S , O'Reilly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
miento ha costado a la R e p ú b l i c a can-
tidades respetables, y que exigen cada 
vez mayor y m á s esmerada dedica-
c ión . 
E n t r e las obras m á s Importante rea 
llzadas en la R e p ú b l i c a , ú l t i m a m e n t e , 
citaremos las que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
E n la provincia de P i n a r del Río , 
la p a v i m e n t a c i ó n y ol arreglo de a l -
gunas calles de la capital. 
E n la provincia de la Habana , el 
acueducto de Güira de Melena, en cu-
y a obra se inv ir t ió el c r é d i t o conce-
dido por la L e y de 22 de A b r i l de 
1910, e j e c u t á n d o s e el tendido de la 
red de tuber ía ; el arreglo de las ca -
lles de Marianao y do W a j a y ; el acue-
ducto de G ü i n e s , cuyas obras se en-
cuentran suspendidas desde hace 
tiempo por falta de fondos; y las 
obras del acueducto de Jaruco, que 
t a m b i é n se paralizaron en a l g ú n tiem 
po. 
Pendientes de e j e c u c i ó n se encuen-
tran t a m b i é n en esta provincia la 
c o n s t r u c c i ó n de un parque en el C a -
labazar, la r e p a r a c i ó n do las calles 
de Santa María del Rosario, cuyas 
obras se han subastado; el d e s a g ü e 
y el acueducto de Bejucal . P a r a es-
tas obras se concedieron créd i to s por 
la L e y de 13 de Mayo dé 1914. 
E n la provincia de Matanzas se 
han reparado las calles de A l a c r a -
nes, Canas!, Camaricoa, Corra l Nue-
vo, Limonar , Ceiba Mocha y San M i -
guel. 
H a n sido terminadas, a d e m á s , las 
obras de un parque en Cabezas y un 
parque-mausoleo en C o l ó n ; encon-
t r á n d o s e en e j e c u c i ó n la r e p a r a c i ó n 
de calles en Bermeja , C á r d e n a s , M a -
tanzas, Sabani l la y la de Ricardo T r u -
jillo, en Colón , y el acueducto de B e r -
meja. 
H a n continuado en suspenso las 
obras de las calles de Cidra , Jove-
Uanos, Manguito y Martí . 
E n breve c o m e n z a r á n las del acue-
ducto de Colón , para cuyo efecto se i 





ConUiuia en la p r ó x i m a e a i r i ó n . ) 
LOS 
C V I E N E D E LA P R I M E R A . ) 
Así nos inclina a creer el hecho de ta, Director de la Fábrica Nacional 
de Armas e Inspector de Estableci-
mientos fabriles militares. 
E l Ingeniero Navarro al entrar ios 
carrancistas on Méjico, desempeño, 
según certificado del Ministro de la 
que una vez que acabó su tarea el 
cura a que nos referimos, aquél in. i fiU| 
dlcó al señor Alcaide de la prisión, 
que necesitaba un notario, a fin de 
hacer testamento. Se le ¡levó al se-
Guerra del gobierno entonces pre- ñor licenciado Carlos Guerrero, que, 
constitucional, lealmente las comisio- acompañado do dos testigos, levantó 
nes que se le confirieron; a pesar el acta nota/rial, retirándose antes de 
cual fué acusado, a la segunda j las nueve. En seguida dictó otras 
1 diáposíioiones, y pddlendb recado de 
Wníer 
y precios a 
Tk* Standard Vltibl 
Pida informos 
Win. A. PARKER, 




A PREPARARSE TOCAN 
Nunca es tarde, ni jamás se debe 
esperar a mejor ocasión que la de 
ahora para prepararse contra el as-
ma, porque ya se vienen marcando 
el cambio de estación y ante ello el 
peligro debe evitarse, tomando Sa-
nahogo los asmáticos, tomando Sa-
lo único que les puede poner en con-
diciones de pasar el invierno, tran-
quilos. 
Tomando Sanahogo ahora, el as-
mático, evita que el ataque de su 
mal se presente, lo alivia si se ha 
iniciado y cura el asma si persiste 
en el tratamiento. Sanahogo, haré 
desaparecer el asma, las asfixias, los 
ahogos, las interminables toses y 
permite al asmático gozar 
tiempo, porciue el 
noches • desaparece. 
en todo 
insomnio de sus 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
MARINA, y anúnciese en el DIA-
RIO D E LA MARINA. 
I I N Í l f R A F R A N C E S A V E O E I A L 
LA MEJOR | MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las prinGÍp¿les Farmivcî s y t)ro¿uerf3L$ 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
careza, garantía y seguridad abso-
futa. Atención especial % los pedidoa 
por teléfono. 
Farmac ia Dr . ESPINO 
C 569 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-SSOT. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de Tenéreo y etfl-
•a de la Caaa da Salad "La Benéfi' 
ea," del Centro Galles*. 
Ultisso pvoctsdimií'nto eri la aplica* 
ci6n intravenenosa del nu'¿vo 606 por 
•e/iea. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
D r . V e n e r o 
Especial i s ta en las enfermed*-
dfc* genito-urinar'.as y Sífilis. C u 
nica para ambos sexos, separada' 
mente. Consultas de 4% a 6, en 
Neptuno, 81. Tela. A-8482 y F - i a 3 4 . 
D R . . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por opos i c ión de la 
Facul tad de Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o Consul ta»: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60 Telé -
fono A-4544. 
tóés de J. y Lauro Anyulo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey 71. 
c. 3993 30t-4 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A H " 
Enfermedades de señora» y d" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
«. San N i c o l á s , 52. TeL A-2071. 
18887 30 9. 
Doctor G. Casar iego 
Cor^uitas cu Obispo, 75, (altos,) de 
8 a e. 
Especial ista en v í a s urinarias de la 
Ilscuela de P a r í s . Oirugía. V í a s u r i -
na rifi« KnfejTnedades de s e ñ o r a s . 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a c r e r o 
O C U I I S T A 
G a r g a n U . Nariz y Oídos. Coa-
•ultas para pobres: |1-00 a l me* 
de 12 a ?. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Nioo lás , 52. T e l é f o n o A-8827 
24192 31 oc. 
' a b o g a d o s ^ 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
A B O Q A D O 
Butete: Cu!h, 48. ldéfoM-5!IÍ1 
J . D£ k Z D Z A 
A U 
CRYSANTHEME R O S E 
T E L E F O N O A =» - 4 3 2 3 
Por ampliación de negocios 
se ha trasladado de Prado, 94, 
a San Miguel, 2, esquina a 
Consulado. 
N O V E D A D E S 
Confecciones en general para 
señoras y niños. Recibidas 
las Novedades en Sombreros, 
Temporada 
I N V I E R N O 
P R E C I O S D E S D E S 1 . S 0 H A S T A S 1 0 0 . 
Vea la nueva Sección de Ropa Interior, para 
S E Ñ O R A . 
de lo cucw u 
entrada de las huestes de don Ve-
nustiano Carranza en la Ciudad de 
los Palacios, como zapatista, por ha-
ber sido general de las fuerzas de 
Emiliano Zapata; como sedicioso, por 
haber intentado sublevar los presos 
de la cárcel de Belén, y como ene. 
tnigo del constitucionalismo, por ha-
ber contribuido a fabincar pertre-
chos para los soldados de Huerta. 
Sometido a consejo de guerra el 
Ingeniero Navarro logró destruir las 
dos primeras acusaciones, y se de-
fendió de la tercera afirmando que 
él creía que las municiones que se 
fabricaban bajo su dirección serían 
utilizadas para repeler las agresio-
nes de los americanos del norte. 
Fué absuelto. 
Pero Pablo González, el general de 
los anteojos y la conciencia negros, 
con el instinto felino que lo carac-
teriza, quiso jugar con la víctima de 
sus odios el antiguo juego del gato 
y el ratón. Y comisionó al Jefe d© 
la Policía Especial del Cuartel Ge-
neral del Cuerpo de Ejército de 
Oriente (¡cuánto titulo para un car-
go tan poco honorable!) para que 
aprehendiera a Navarro, a fin, son 
las palabras del divisionario Gonzá-
lez, de: "tener seguro al reo, mien-
tras se revisa su proceso." 
E l reo que había sido puesto en 
libertad el miércoles 13 del pasado 
mes de octubre, se encontraba, dos 
horas después de haber salido de la 
cárcel, en el teatro "Vicente Guerre-
ro, en compañía de algunos familia-
res. Allí le apresó el policía Ba-
rrera. 
4D 
C 4946 lt-2 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o . ^ l ^ M ^ 
1 M A R I O R O T L L A N T 
PORA FflCHADflS ETC. tUmWOtSUSOlü l 
iFAtiQUES Y PIEDRAS FILTRO £MPaSKiaH ot i . 
PRTERTftOQ. M í , 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GABGANTá, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a S, to-
dos los días , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de l a mafiana. 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de E m e r -
teuclm? y del Hospital N ú m . Uno. 
C I R U G U V E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I -
N A I U A S , S I F I L I S Y E N F E R M E -
D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 i N E O -
S A L V A R S A N . 
í OXSl U T A S D E 10 A 12 A. M 
Y D E 8 A 6 P . M . E N C U B A , N U -
M E R O 69, A L T O S 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe cí cu-
tis, pues se aplica como cual-
qü:er aceite perfumado. En dro-
gnerfas y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
I 
Especialista 
s í f i l i s y p i e l 
Suero específico. 
Sin los peligros del 606,, 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724, 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y ef icaz m l a G O N O R R E A . 
E l Departamento Consultivo del 
Cuartel General del Cuerpo de Ejér-
cito de Oriente revisó la sentencia 
y el Licenciado Cecilio Garza Gon-
zález rindió un dictamen de culpabi-
lidad y Pablo González y Alfredo 
Rodríguez firmaron entonces la sen-
tencia de muerte así, espartanamen-
te concebida: 
PRIMERO—El ingeniero Gustavo 
Navarro es responsable de los deli-
tos contra el orden y la paz públicos 
que se mencionan en la fracción 12 
del artículo 3o. de la Ley de 25 de 
enero de 1862. 
SEGUNDO.—Se condena al ex-
presado Gustavo Navarro a sufrir la 
pena capital. 
TERCERO.—Líbrese orden de re-
aprehensión en contra del reo. 
CUARTO.—Lograda que sea su 
captura, póngasele a disposición del 
C. Comandante Militar de la Plaza 
para la ejecución de esta sentencia 
dentro de las veinticuatro horas si-
guientes a la reaprehensión, con las 
formalidades señaladas por la orde-
nanza, a cuyo efecto devuélvase este 
proceso al C. Juez que lo instruyó. 
I Así definitivamente juzgando lo re-
j solvió y. firmó el C. General en Je-
fe del Cuerpo de Ejército de Orien-
te. Doy fe.—P. González. A. Rodrí-
guez." 
Nadie creía en la ejecución tanto 
más cuanto que se supo que ésta de-
bía efectuarse el mismo día en que 
se iba a ser reconocido por los Es-
tados Unidos el gobierno de Carran-
za. 
Nunca se había dado el caso—en 
los tiempos modernos, cuando me-
nos,—de un reo absuelto por un tri-
bunal de guerra, condenado a muer-
te por voluntad de un hombre... y 
los familiares y amigos del conde-
nado empezaron activamente sus 
gestiones. 
Fuei-on inútiles. 
Vean los lectores, al través de la 
prosa un poco ranlplona de E l Me-
xicano, órgano oficioso del Consti-
tucionalismo, cómo murió el 19 del 
pasado octubre, el Ingeniero Gusta-
vo Navarro, mientras los Gobiernos 
de los Estados Unidos, Argentina, 
Bolivia, Guatemala, Colombia, Uru-
guay y Brasil reconocían la constl-
tucionalidad de la banda Carranza. 
El Fusilamiento de Gustavo Navarro 
Ayer a las 11.45 a. m. fué fusilado 
Gustavo Navarro. Pasó su última ma. 
ñaña con toda serenidad. A las pri-
meras horas solicitó los auxilios de 
su religión, que le fueron concedidos 
en el acto, llevando al efecto al cura 
párroco del templo de BeléTi de los 
Mercedarios, quien se presentó en la 
prisión momentos antes de las seis, 
procediendo con toda actividad a im-
provisar un sencillo altar en la pieza 
en que ha estado recluido el senten-
ciado desde que se notificó la decisión 
del jefe del Cuerpo de Ejército de 
Oriente. El servicio religioso termi-
nó cuarenta minutos después, perma-
neciendo al lado del reo el sacerdo-
te, con el objeto, según manifesta-
ción propia de acompañarlo hasta el 
sitio del fusilamiento. 
Parece que Gustavo Navarro no 
i deia en la iudiireiicla a su familia. 
escribir, dirigió una carta al señor 
general Ignacio L. Pesqtieira Subse-
cretario de Guerra y Marina., epísto. 
la que, según informes que pudimos 
obtener, dejó al cuidado del señor Ma-
nuel NavaiTO hermano suyo. Hecho 
lo anteriop: se fué a reunir con m 
familia, que le esperaba en una pieza 
contigua. Allí estuvo hasta las diez 
y cuarenta y cinco, hora en que lle-
gó el jefe de día a requerir la entre-
ga del reo. 
Despidióse de sus amigos, y sa-
liendo de la celda entre una valla de 
soldados que lo condujo a um carro 
eléctrico que se haillaba a la puerta 
de la prisión, recorriendo, en unos 
cuantos minutos el "camino de la 
muerte," según atinada expresión de 
Navarro, llegó a la Escuela de Tiro 
a las once y veinticinco. Como la 
vez anterior, y como siempre, gram 
cantidad de personas aguardaba la 
llegada del sentenciado. Con paso 
firme y seguro descendió éste ed'l 
vehículo, indicando al jefe de la es-
colta que se permitiera a la muche-
dumbre el acceso al sitio de la eje-
cución. No se accedió a los deseos 
de Navarro, y entonces éste se diri-
gió al mismo lugar donde fusilaron 
a García Granados. Ya en este sitio, 
dirigió la palabra a cerca de mil peí*-
senas que se hallaban presentes, in-
dicando que era hombre honrado y 
que moría tiranquilo. 
Acto continuo se despojó de su le-
vita. Llamó a su hijo, y dándole un 
estrecho abrazo y un beso en la fern-
te, dijo: "Este muchacho que ven 
aquí, es hijo mío. "Ahora sí, mucha-
chos," exclamó, dirigiéndose al pelo-
tón que iba a ejecutarlo; "apunten 
bien".... "esperen un momento, pues 
oreo que ustedes son muy "chambo-
nes," agregó, sacando un pañuelo 
que se colocó en el pecho, para que 
sirviera de blanco, "Ahora sí, repi-
tió. Apunten... fue... una descar-
ga cerrada le impidió pronunciar la 
última sílaba de ta palabra fuego, y 
cayó por el suelo presa de las con-
vulsiones que preceden a la muerte. 
Se adelantó im sargento a fin de apli-
carle el tiro de gracia, y como fuera 
vfsto por Navarro, que aún no ce 
rraba los ojos, le dijo: 
"¡ ¡ iMátiame bien, muchacho!!!" 
Disparó el sargento, entrando el 
proyectil por la región temporal lz 
quierda, saliendo al nivel de la oreja 
derecha. Los ambulantes del Hospi-
tal Militar, recogieron el cadáver, 
llevándolo a dicho establecimiento, al 
propio tiempo que el hijo del extinto 
exclamaba entre amargos sollozos: 
"era mi padre era md padre," no 
queriendo alejarse de la camilla que 
llevaba los despojos mortales del que 
fué autor de sus días Sin embargo, 
unos amigos lo obligaron a retirarse, 
llevándolo por un camino apartado. 
Según informes que tenemos, el ca-
dáver del ajusticiado se veló anoche 
en la ocüava calle de la Mosqueta, 
residencia de la señora viud'a de Na-
varro, y será sepultado hoy en la 
tarde én el Panteón de, Dolores. 
Mas no por esto se aplacó la sed 
de sangre de Pablo González. En 
Méjico, hay otros acusados cuya suer-
te es, desgraciadamente, segura 
entre ellos él señor Lic. Antonio Ri-
vera G. y el Cura Párroco de San An-
tonio Tomatlán, señor Juan Esquivel. 
Viene de la primera plana 
a sus cultivadores, podrá usted ar-
güir ceguedad de entendimiento o 
corrupción de costumbres; pero esto, 
aparte de estrellarse contra la opi-
nión del concensus general, resulta 
del todo peregrino. 
Sobre la« interpretaciones últimas 
que cada cual pueda dar y de a los 
fenómenos que estudia nuestra cien-
cia, me parece que sería inútil y has-
ta ilícito, tratar de harmonizarlas 
dentro de la estreohez de una sola 
creencia, dada la absoluta libertad do 
la conciencia humana para orientar-
fe en ¡o incognoscible, salvo ciertas 
circunstancias determinantes. E l 
verdadero Dios para usted y para 
mí, no lo es para un tercero, para 
una inmensidad de prójimos; por lo 
que nosotros no debemos—y io qu» 
es más cierto aún—no podemos tari 
• nada en la íntima comunión de 
sus conciencias. 
Además de la incontrovertible rea. 
lidad de que la conciencia es libre, 
"In vivitum", tal esplendorosa reali-
dad se halla respaldada en la actual 
organización jurídica de las socieda* 
des, por sabias leyes que la mantie-
nen, afianzan y garantizan indefini-
damente. A ellos responden los pre-
ceptos existentes en los códigos y 
constituciones de los pueblos civiliza-
dos, sobre la libertad de conciencia—• 
vulgarmente limitada a religiosa—la 
libertad de reunión y la de expresar 
| el pensamiento por medio de la palar 
bra escrita o hablada, y que en Cuba 
están consagradas por los artículos 
26, 28 y 25 do nuestra Carta Funda-
mental. Y aunque en el propio ar-
tículo 26 se señala como limitación 
del mismo respeto a la moral cris-
tiana y al orden público, ello no le 
quita fuerza ni adultera su espíritu 
—valga la frase—; pues las dudas 
que pudieran surgir a un deliberado, 
terco y escolástico espíritu de con-
tradicción, quedan desipadas al leer 
en el párrafo con que termina, que 
la Iglesia está separada del Estado. 
Ahora bien, D. Nicolás; -también 
creo que esta vez, como otras mu-
chas, su viva susceptibilidad católica 
y su nunca de?mentido celo en la de-
fensa de los intereses eclesiásticos, 
M ha puesto a prueba y ha servido, 
al mismo tiempo, de confirmación a 
lo aquí anteriormente expresado, de 
que la pasión y el estrecho espíritu 
de secta, no se refrenan nunca aun-
que procedan de honradas y beatífi-
cas convicciones. 
Homo gun: humano nlhil a me alte-
num puto 
Sin más por hoy, queda de usted 
respetuosamente, suyo S. S. Q. B. 
S. M., 
Dr. Félix González Miranda 
Hacia la violencia.. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ver lo que hacía, pues hov pensaba 
estacionarse en In puerta de su casa 
—de Rcid—enn objeto de ver si és-
te iba al trnbaio. 
Cuando Reíd terminaba sus mani-
festaciones, hubo un incidente en la 
Estación, debido a haber sido el 
acusador amenazado por García, 
amenazas que fueron oidas por el te-
niente que levantó acta, quien en 
cumplimiento de su deber lo hizo 
constar. 
Pasado una hora de estos hechos, 
se presentó en la misma estación, 
Francisco Martín Rollan, de Sol 94; 
Octavio Guevara Quintana, de Estre-
lla 123 y Severino Pérez Gómez, de 
Alambique 216. 
Martín, que es empleado de los se-
ñores Rambla y Bouza. manifestó 
que encontrándose comiendo en la 
fonda situada en San Ignacio 23, 
habla sido agredido por Guevara y 
Pérez, quienes al mismo tiempo que 
lo maltrataban lo injuriaban. 
Reconocido Martín, en el primer 
centro de socorros, fué asistido de 
varias contusiones leves. 
Estándose levantando esta acta, 
hizo nuevamente acto de presencia 
en el prescinto, el señor Bouza, quién 
reconoció a Guevara como ser el 
mismo individuo que en dias pasados 
le arrojó una botella, en ocasión de 
transitar él, ocupando un automóvil, 
tto* CnU" ^ M-af/^d. v de cilvo hecho 
Queda usted complacido, señor 
González Miranda. 
Ahora tenga la bondad de leer 
esta breves observaciones: 
la. Pase que haya dos espiritis-
mos: el de feria y el que usted llama 
científico. Pero cuanto usted dice 
parece referirse, más que a espiritis-
mo de ninguna clase a la Psicología 
experimental. Y de esta sí que hay 
laboratorios y se hacen estudios se-
rlos y se discute en Academias y 
Congresos. Pero no creemos que la 
Psicología experimental pueda con-
fundirse con el espiritismo. 
2a. Si usted conoce una doctrina 
científico religiosa-eápirltista le brln. 
damos las columnas del DIARIO 
para que la exponga. Entonces po-
dremos refutar argumentos con ar-
gumentos y no limitarnos a oponer 
afirmaciones a afirmaciones. 
3a Que hay comunicaciones con los 
o.'pírJtug es Indudable. Lo que no s« 
ha demostrado es que esas comuni-
caciones se celebren con los espíritus 
que a cada uno se le antoje evocar, 
sino con el espíritu malo llamado Sa-
tanás. Esta es la opinión de los teó 
logos. 
4a. Que el espiritismo que usted 
llama científico, en su carácter pro-
pio, nada tenga de creencia sobrena-
tural es afirmación totalmente mato, 
riallsta. Y en el materialismo no ca-1 
be espiritismo alguno por más cien 
tífico que sea. 
5a. En cuanto a que los cultiva-
dores del espiritismo sean argüidos 
de ciegos del entendimiento a de co-
rruptores de costumbres, replicaimoa 
que los que se limitan a estudiar cien, 
tíficamente los fenómenos quizás o 
sin quizás no lo sean. Pero que los 
que profesan el espiritismo o se so-
meten a sus prácticas están expues 
tos a volverse locos es indudable. Así 
lo demostró Violet (Le spiritlsme 
dans nes rapperts aves la folie. Pa, 
n's 1908). Y lo que puede Influir en 
la corrupción de costumbres puede 
verse en la obra de Podmore. 
Para concluir diremos al Sr. Gon-
zález Miranda, que quedamos espe-
rando que tenga la bondad de pre-
sentarnos todo el sistema científico 
del espiritismo que nos anuncia en 
su carta como totalmente distinto 
de] espiritismo de feria, de brujos o 
de ñáñigos; pero sin confundirlo con 
la Cioncift Psicológica EzperlmentaJ, 
algunos de cuyos cultivadores cita 
como espiritistas. 
El DIARIO DB LA MAlll^ 
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
tiene conocimiento la Policía Secre-
ta. 
El señor Bouza manifestó que es-
tos últimos acusados no han sido ni 
son empleados de su casa, sabiendo 
que estos tienen el encargo de mo-
lestar y agredir a sus tipógrafos, de-
bido a la huelga que un corto núme-
ro de cllots sostienen trabajosamente. 
Guevara fué remitido al vivac, no 
así los otros acusados, dando cuenta 
al señor Juez Correccional de la pri-
mera sección. 1 
N v b r e . d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P r e c i o : 2 c t s . M . 0 . 
C A S A S D E C A M B I O 
D I C E ( I LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centén en plata española. < a » v . . • « . « 
En cantidad, . . . . < & n . m » x > • < • 
Luis en plata española. . . :g ig i* > 
En cantidades 
Peso americano en plata española » m 
Plata española contra oro ofioiai * 
Oro español contra oro oficial. 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
(Viene i de la primera • plana.) 
G A B I N E T E FRAN 
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í E l Ministerio de Coalición de M. 
U?ené Viviani, formado el día 26 de 
ÍAgosto de 1914, y que rigió los des-
•tinos de Francia, gozando de la coni 
jfianza de la Cámara durante catorce 
^ meses, ha sido sustituido por el Ga-
¡ bínete Briand que ha quedado al fin 
• definitivamente constituido de la si-
I guíente manera: 
', Presidencia y Asuntos • Extranjeros, 
¿Arístides Briand. 
Ministro de la Guerra, General J. 
'̂ S. Gallieni. 
i Ministro de Justicia, René Viviani. 
V Ministro del Interior,, Luis J. Mal-
íVy. 
. Ministro de Marina, Contralmirante 
• Lacaze. 
i Ministro de Hacienda, Alejandro 
• Ribot-
1 Ministro de Instrucción Pública e 
invenciones concernientes a la defen-
sa nacional, Profesor Pablo Painlevé. 
Ministro de Obras Púíblícas, Marcel 
Sembat. 
Ministro de Comercio, Esteban Cle-
• mentel. 
Ministro de las Colonias, Gastón 
i Deumergue. 
Ministro de Agricultura, Julio Me-
' line. 
Ministro de Trabajos, Alberto Me-
tín. 
Ministros sin cartera: Carlos Frei-
cinet (con el título de Vicepresidente 
del Consejo de Ministros), Emilio 
Combes, León Bonrgeois, Dionisio 
Cochin y Julio Guerde. 
Los Subsecretarios son: Para Gue-
rra y Municiones, Albert Thomas; pa-
ra las subsistencias, José Tierry; pa-
ra el Servicio Sanitario: Justino Go-
dart; para la aviación, René Bernard; 
para la marina mercante: Luis Nail y 
para la de Bellas Artes, Alberto Da-
limier. 
En fin, con la categoría de minis-
tros, y con el cargo de Secretario Ge-
neral del Ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros, ha sido nombrado el ex-em-
bajador en Washington, Madrid y 
Berlín; Julio Cambon. 
M. Millerand, uno de los primeros 
centros de ataque de los enemigos del 
Gabinete Viviani ha sido reemplazado 
por el General Gallieni, Gobernador 
Militar de París, ídolo de Francia por 
la manera magistral como dirigió el 
ejército de París, el cual lo envió al 
Mame en automóviles a tiempo para 
tomar parte en la batalla y cambiar el 
aspecto de la invasión alemana. 
Esta es la primera vez en la histo-
ria de la República Francesa que exis-
te un Ministerio de Coalición, forma-
do por todos los oartidos y facciones; 
algo parecido a la innovación hecha 
en Inglaterra formando un gabinete 
británico de coalición con liberales y 
conservadores. 
E l personal de la nueva combina-
ción es muy notable; pues figuran 
en el Gabinete personas tan venera-
bles como Freycínet, colaborador de 
Gambeta en 1870 y varias veces Jefe 
del Gobierno; Meline, también ex-
presidente del Consejo que instituyó 
el sistema proteccionista en Francia, 
y León Bourgois a quien se le conoce 
con el nombre de "Gran anciano del 
Partido Radical", que ha sido varias 
veces jefe del Gobierno, que se negó 
dos veces a oue se le eligiera Presi-
dente de la República, y que es el 
político que cuenta con más partida-
rios en el Parlamento. 
E l personal del nuevo Gabinete re-
presenta toda la historia de la Reoú-
blica Francesa desde la caída de Na-
poleón I I I . 
E l Partido Radical está representa-
do por Bourgois, Combes, ex-jefes de 
Gabinete ambos y Renoult, uno de los 
más famosos leaders parlamentarios. 
Los socialistas republicanos, tienen 
como miembros a Briand, Viviani y 
«1 profesor Painlevé. 
E l grupo socialista está representa-
do por Jules Guesde, que es jefe 
de su partido desde la muerte de Jau-
rés, y por Mércelo Sembat y Alber-
to Thomas. 
D e s d e s u p r i n c i p i e e n J u n i e 1 9 0 3 , h a s t a O c t u -
bre p r i m e r o 1915 , T h e F O R O M O T O R C O M P A N Y , 
h a f a b r i c a d o y vend ido 
1 . 0 0 6 . 8 3 5 c a r r o s 
Es tos n ú m e r o s prueban lo que siempre decimos: 
" N o h a y c a r r o m e j o r a n i n g ú n p r e c i o " 
L a w r e n c e B . R o s s . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a 
S A N LAZARO, 1 9 2 . HABANA. 
Plata española.' •» v v 
Oro español. . a « ^ .• 
891/0 
90i/4 
L O S B A N C O S 
901i 
% 
A G E N C I A S E N T O D A L A I S t A 
Oro americano compran a.; BE 
Oro americano venden a.: »] >i 
Plata española compran a. x y 
Plata española venden a. >; .. • 
Centenes: pagan . . . . & .1 ¡«i >i 
Centenes: venden a» a • « » 
Luises: pagan a. ^ ., > , » $ a s 
Luises: venden a. . v v v r «i y -
El peso americano compran a . «j , 
El peso americano venden a. » >. > . 3 y • .: >: 
La calderilla contra la plata española tiene el 
descuento y contra moneda americana el 30 por 
cuento. 
» s y y K • R > 











20 por dentó da 
ciento de de». 
C I G A R R O S O V A L A D O S I 
La izquierda democrática por Ga-
briel Guist' Hau y José Thierry, y la 
izquierda radical por Esteban Clemen-
tel. E l elemento moderado tiene su 
representante ©n Dionisio Cochin. 
GRAVE PROBLEMA 
Londres, 2. 
Según noticias de Berlín cada día 
va siendo más grave el problema de 
la alimeautoción en Alemania. E l asun 
to va adquiriendo proporciones tan 
alarmantes que es creencia casi ge-
neral de que no es posible que Ale. 
mama continúe la guerra durante to-
do el invierno sin que ocurran serios 
disturbios en el imperio germano. 
TANTEANDO A LOS TEUTONES 
Berlín, 2. 
Anúnciase que Is gobiernos de Ita-
lia y Serbia, extraorficialmcnte han 
tanteado a los teutones sobre la posi-
bilidad de concertar una paz separa-
damente de sus aliados. 
E L KAISER Y LA PAZ 
Washington, 2. 
En los altos círculos del gobierno 
se informa que dentro de un mes, el 
Kaiser presentará al Presidente Wil-
son las bases bajo las cuales Alema-
nia concertaría la paz con sus enemi-
gos. 
DEFENDIENDO E L CANAL D E 
. .SUEZ. 
Roma, 2. 
Los ingleses están llevando a cabo 
gigantescas preparaciones para hacer 
frente al ataque alemán contra el Ca-
nal de Suez. Todo el terreno a lo 
largo del Canal está inundado y so-
lamente las fortificaciones sobresalen 
del agua. Las provisiones se llevan en 
cañoneros. 
TORPEDERO INGLES A PIQUE 
Londres, 2. 
Oficialmente anúnciase que el tor-
pedero "96" se fué a pique en un cho-
que en el Estrecho de de Gibraltar. 
Dos oficiales y nueve tripulantes se 
ahogaron. 
CRITICA SITUACION DE LOS SER 
BIOS. 
Atenas, 2. 
Es sumamente crítica la situación 
de los serbios. E l ejército tiene que 
ret&ratrse hada Mortungo y la Albania 
para no ser aniquilados o capturado 
por los teutones. 
ACLARACION 
El pasaje de la Navarre 
Nuestro buen amigo el señor Gay 
se queja, y con razón, de que haya-
mos dicho que "La Navarre" apenas 
traía gente." 
Nuiestro error consistió en haber 
confundido el pasaje que dicho tra-
satlántico trajo de Veracruz con el 
que había traído de la Coruña. 
Pardon. 
I 
][ ][ ][ 3C ][ ][ 
Y M A R T E S , 2 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A : 
D E 
i C A M E L I A 
Grandiosa creación de la "Tiber Film", de Turín, en 7 actos, con 2,500 metros. 
Sublime interpretación de la eminente actriz Señorita Hesperia y el notable actor 
Señor Alberto Collo. 
En Tercera Tanda, doble, Preferencia: 40 cts . ; Luneta: 20 cts. 
=A L A S 9 E N P U N T O . 
Repertorio Ultra-Sensacional de LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA 
C 4937 lt-2 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para cuarto, comedor sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS 4T0MAS FILS'' 
RELOJES DE PARED Y DE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
JJahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Grancha, Isidro Mateu, Carlos Me-
dina, Mercedes Pedemonte, Ramón 
Ripoll, Apolinar García y familia, el 
también artista español señor Pedro 
Mario y familia, el artista cubano 
Francisco Lara y familia y cuatro 
artistas más mejicanos. 
E l propietario señor José Masip y 
señora, señores José Roca, Genoveva 
Ferrer de Guieno y familia, el abo-
gado español señor Enrique Martí 
Ribo. 
La renombrada poetisa puertorri-
queña doña Dolores Rodríguez de Tió 
y el abogado cubano doctor Fernan-
do Sánchez de Fuentes con su es-
posa Patria R. de Tió de Sánchez 
Fuentes. 
Los señores Francisco Anastasio, 
Ernesto Seco, Isabel Prieto, John 
G. Oriol, María Mauras de Roig, Isi-
dro San Juan, Lorenzo Mir, Josefi-
na y María Torrada, Manuel Guerra, 
Florindo Lorenzo e hija, Rodolfo de 
Marchena y familia, Cecilio Morán 
y familia, José Martina.?;, Francisco 
de la Torre, Rodolfo Vera, Emilio 
Mejía, Femando Ordóñez, H. C. De-
lano, Ernesto Alfonso, Fidel de San 
Sebastián, Máximo Quirós, José E . 
Mertschers, GuilU r̂mo West, Car-
los V. Prytz y otr^s. 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
ción no estaba el "Manuel Calvo" 
a libre plática. 
E L "HAVANA" 
/ / / / a c / a / m i . 
C i n e " F O R N O S " 
P r a d o , N e p t u n o , S . M i g u e l 
H O Y , M A R T E S , 2 . D í a de Moda 
4 4 
C E 
E L A M O R V E L A " 
E L D O M I N G O , D í a 7 . 
L A M A L Q U E R I D A 99 
Este vapor de la Ward Line que 
viene de New York llegará a la Ha-
bana a las 2.45 de la tarde. 
En él viene, a más del Ministro 
americano, el doctor Alfredo Domín-
guez, médico de este puerto. 
E L "MEXICANO" TRAE PASAJE-
ROS 
En los médicos del Puerto se ha 
recibido un aerograma del vapor 
mejicano de este nombre, diciendo 
que trae de pasajeros al doctor Ren-
den y señora Dolores Ortega, ambos 
inmunes. 
E L "CONDE WIFREDO" 
A las 4 de la tarde llegará el va-
por español "Conde Wáfredo" que 
trae 420 pasajeros y viene de Bar-
celona y escalas vía Canarias, Puer-
to Rico y Santiago de Cuba 
- E l caso de viruelas de que ocurrió 
en este vapor, fué desembarcado én 
Puerto Rico. 
LLEGO E L "MONSBRRAT" ABA-
RROTADO. 
Minutos antes de las once de la 
mañana ha entrado en puerto el va-
por español "Monserrat" que viene 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6V̂  7 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, alte*. TeL A-3571 
en viaje extraordinario del Norte d« 
España, con mucha carga y pasaje 
ros. 
Dicho buque viene complatamenti 
abarrotado. 
E L «KAREN" 
De Mobila con carga general, lia. 
gó este vapor noruego, sin novedad, 
E L FERRY-BOAT 
Con 26 carro sde carga general y 
maquinarias, llegó de Key West el 
ferry-boat "Flagler" que salió para 
el mismo lugar con carros vacíos. 
E L "ESPARTA." 
Este vapor blanco llegó de Boston, 
en 5 días, con carga general para 
este puerto y en tránsito para Puerto 
Limón 
SALIO E L "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West salió el 
vapor "Olivetbe" con carga, correo y 
45 pasajeros, entre los que iban: 
E l ingeniero señor Faustino Mo-
rán y señora, el comerciante español i 
señor Federico Montes, el mejicanoj 
señor Gustavo Mayer y los señorea 
Abel Socarrás, Duncan Bull y se-
ñora, José Ferrer, Angel Ríos, Angel 
Junquera, José Vidal, José Lovera. 
Mario M. de la Torre, Mario C. Al-
varez, William Walüace y otros. 
QUEDO A LIBRE PLATICA 
No es viruela» 
A última hora el "Manuel Calvo" 
ha quedado a libre plática, por ha-
ber confirmado la Comisión de Bo* 
fermedlari'es Infecciosas que el niño 
enfermo no tenía vimeías y sí una 
infección de la piel que proviene da 
la vacuna, como dijo el doctor Giralt» 
Reformamos joyas antiguas por los modelos más modernos, ha-
ciéndonos cargo de cualquier trabajo por difícil que sea, por con-
tar con los mejores orfebres do Cuba. Vendemos y compramos brl' 
liantes y toda clase de metales. En nuestra otra casa de San Rafael 
133, vendemos muebles finos al contado y a plazos. 
MIRANDA Y GARBA L L A L HERMANOS. 
Muralla 61.—Teléfono A-5689. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a r i 
